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Clases espeeisiée, opa paí^cée de mx&t-
eión por 20 afkae.
Baldosas tíV alto y »í̂  reHeve p » a  o¡ft- 
isamentación. Imitacioaes de ios mármoios.
' I J<a féls/íea í&ás anticua d» AadaiiMJo y |
W roayór éxjpoi^clÓB. f Ss quiéte ^ ^ c ita r  lâ  Sactft 41i*DZ0, El
/  RftcfeEiéñdáasIbs &í pú^üsQjao confujadan l kaiser y e l cíai;, dnj.doi> á esa pálida; sp&- 
aaesíros arüctüpspateataíos ctm otras: iioi- lbra que se llama empe'radór dfi Austúa, m- 
taíáones hedías por aigunos fabricanteB loa j teuiaa solidarizar, sus destinos, ieyjiilita .̂, 
eusles distan -mucho en belleza, calidad y »frente Ala reyoloción amenazante, uñaba- 
d o lido . Pídanse catálogos ilustrados. I riera infranqueable.
1 Fabrteáción de toda cl«ae de oi:@e!t»z da |  La noticia puWicóIa, el día antes de.la 
pfedra artificial y grantís». ;; ; |  disolapión,de la Duma,.un periódico oficio-
"i I)epósiíos d9 «smeato» f  «ai«s | BO de San íeteisburgo, la Eossia. J  aun-
M ár^icss. Iqué la cancillería austríaca la negó, poy a,u
' Seflis coíWíes%k t>lüsás dé.^istas. á (5\9b él méffol^ÓCX) 
de 3,5Q,ptas. á lv25 el metr,G.TrlO.OOO pareas calcetinés de 2 ptas. á'0,75.—1.000 docenasH 
- ^_____ pañuelosJ^etón blancos; de’6 ptas. á 3.—Sección dp Pañería, Alpacas color
áTprecios de fábrica.-Mantones crespón bordados y lisos á precio de almacéá.-Abrigos esclavinas y cuellos de g^sa de los igtimos^ncw^ glasé seda superior,
aiuares noviales, vestidos bautizo.—Corsés, Aritucar y Abanicos.—Se confec:;ionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
¿ a e e n  b a f e a d o i » 0 s  d e  l € i i i a  y  a l g o d ó n  p a r a  s e n o j r a ^
c m O N i o A  . . . .  „ „  . . . . . .  . . . .  ^  Q o ^ K r s T - T i - O - O I O J ^ .  » .T ÍL E n .. ^ S ,  é i i t r e s T i e l o
ESTA  AGRÉDITADA CASA PER FEC C IO N A  LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS 
, GOMO LA S M EJORES DEL EXTRANJERO.DI s p  EñlID TIISBLIS
ísposicióny despRfho, Mafl?^aé»deLarioé4f | parte, el gabinete de Berlín, no se; ha .cuida
do de desmentirla. Al contrario, el lengua­
je de supreása la corrobora indirectamente, 
Ei corresponsal enSan Peteraburgo de 
ühe ifn'Bttne, de Londres, dice qup, l4 np- 
che que preofi^Sera Al úkase, Nicolás II con­
ferenció por telégrafo^ durante ye>ien hó~ l 
ras, con el kaiser. Y un periodista de La i 
Idberté, asegura que, según nojjicia flde-| 
dignas de Berlín, el sábydo Anterior, u n |
i to con arreglo ;A1 expediente de apremio qúe I 
contra e! misimO ekiate, »in résol#^ 
der del agente ejecutiyo. de la zona y en 
perjiaipip ;dp l^a intereses dpi Tesoro - públi­
co, pEriVadô  poí esta causa de úna ipÁíte de 
sus ingresos.
Suponemús que el caciqúismo yelefio nó 
influirá eA»este>asunto de tal modo que pue­
da causar á aiquei vecindario Ips perjuicios 
y los vejámenes que el reparto en cuestión 
representasia,^ dé ser aprobado sin atender 
á las reclamaciones y ain tener en cuenta 
los vicios de nulidad de qué, según nos 
aseguran, adolece. '
Eanecesarioque ese reparto se apruebe si 
está bien hecho, ó que se anule de una vez 
si, en efecto, adolece de los vicios y deíec« 




CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
DN& POEBti INÉDITiDE DNiMUNO
K^fían¡^*'*tsrni;f!r>;vtmvsxv^
l.° Trasláde?; segú^iiose.B&lioitadü, A|ven de 17 años, Luis Qareía, reclamado por ! 
doña Magdalena Púérta para que preste I sus padres.
’ Ei jovencito se había casado pos sorpre­
sa con una dama de 33 años. :
H e  ÍEKozidiái.—Hoy llegará de Rondá 
on unión de su familia, nuestro querido 
amigo y.correligionario don António Ven­
tura Martínez, director del£'en«a;dé dicha
servicio como Auxiliar óa la escuela de 
Sants Grpz y Saq Felipe.
2. ® ]^edir al arqpitecto provincial infor­
me sobre'las/condicionea del loca' de la es­
cuela dft Sdn|a,AEs*
3. ® Reclamar ÚRévamen'te del A^funta­
miento, que 4ú^ante?el, actíjal periodo del población,
vacaciones se practiquen las obras necesa-l nmvm. la e l io a .—Hay gran-
rias en toáoslos edifícfos ésouelás y espe-’ . . .  - — .--------------- J - - J  des existencias á precios de fábrica en los
cialmente en las de ban Agustín y San Gi-igi¿j^g¿¿^g de La Papelera Española, Stra-
E1 ilustre íector de la Uaiversidad de Sa­
lamanca, ha tenido la amabilidad de Auto­
rizar ia publicación de la poesía inédita,* 
qne á continuación insertamos.
.¿dl(» to  de b.«qn|e.o* Remenee pieetó eU., J ‘ ««««eoemoi MU]
gobierno ruso, tras grandes instancias 
emperador Guillermo, 625 m îllones de fs an-
eos.
Mientrié, los miembros déla disuelta
Teniendo ” "T ,u e  .e  reunieran en Vfbog henj
da, aquello de que un d ía  |  vuelto á San Petersburgo, Los cadefs, vien­
es vida, el g e n e ra l L ó j^ z  Do®^lb“|do que la policía de Stolygine les cerró su]
guez y  sus m in istros círculo, sé reuáen en lócales incógnitos, y
lejas, se han  ap re su ra d o  á  re p a r t ir  i preparan la resistencia con esa fría tenaci-| 
loS cargos m ás im p o rtan te s  y  m,e-|dad que caracteriza al eslavo. Los diputa-; 
joF rétribuidosy d e l p re su p u esto  y  ¿dos obreros y aldeanos del grupo de Aladi- 
aquelíos otros en  que ad em ás de]ne, aguardan la vuelta.de su j^ e  que se)
pingües em olum entos hay manos - encontraba en Londres, pasa desparramar- 
iu e fas , entre sus hijos, vernos, so-*y ern o s , ÍLosfarroviailOB OFgMizsii lahusígá g«ne- 
|ia l  de todas las líneas dpi imperio. "Sü B m ábrinos y pañiaguadost
Esta es la única labor que ¿ i*iaeiits, enloquécíáo por Jas matanzas |  
ahora lleva realizada el nuevo Go-r lasll'm a el gobierno) de que |
bierno y  la que ha producido ún , Odessa es teatro, prepara fjecnciones nue- 
verdadero escándalo en la opinión.|  vas. Las cárceles selíonan de pi^esos polí- 
La prensa de Madrid no se ocupa] ticos, los periódicos son prohibidos á centc- 
estos días apenas dé otra cosa que jn»'*®®* Y á cad^bora, los batallones fieles 
de poner , de manifiesto ese íuror,,|»lcmtie^n que sofocar 
por el comedero oficial con que han,' >ol4»4o.. H„te io> coraoo. dan .efialaa de
venido al poder los liberales demó-j‘ ,e ha apodeiado de laaalo-
cratas prohijados por los conserva-^C reyéndose firme con el apoyo del 
doreSa  ̂ Ikaiserjbráveapor bocadeTrepolf, quella-
Esto á  Maura le importa poco y  > ma loeos á los révolucionarios y dice que
le tiene sin cuidado; ¡para lo que les 5pronto encontrarán el manicomio que sus
h ad e durar! Como el actual Go-1 delirios redaman ciega, poséida-de esa ve-
bierno tiene sus días contados, lo ; sania que marca el fin de l&s institucto^
menos que se le puede conceder dá saltos en las tinieblas, sin
Tra 1 ^ 0 0 0  tYioíinc cí»n«iíhlí» p1 tri«5-1®úmp!fender que la nación entera es hostil á T3. que le sea menos sensible e l tris- j r  ̂ ^
te papel de puente que está repre | sesenta mlUonea da aldeanos, agaaida- 
sentando, es dejarle^ que coma yrjj x̂i déla Bumatiérras que labrar. Para 
que dé de comer á la familia; de ese i eso la había elegido. Y hoy, con un asom- 
modo, como tripas llevan piernas, í bro que pronto se trocará en rabia, ven 
podrá resistir más resignadamente cómoal czar, eJi>od!recifo, destruye de un 
la caminata que le queda de^de ¿;piumazo sus esperanzas todas. j
aquí á Octubre, en que Maura le ex-1 Ha Jaquería hA comenzado ya en los go- 
pedirá al general la boleta de licen4í>ifnos del Sur. Huyen los propietarios ru- 
novo mn líi rnÍQ.I*eles» 7 liquísimos monasteriós quedan
ciamiento | desiertos. La concepción comunista del do­
ma facilidad que le prestó su apoyo | genuinamente eslava, que creara el 
para que llegara á la presidencia í hoy el principal auxiliar de lare- 
del Consejo de ministros. Ivolucióu que viene.
Que esto sucederá lo tiene todo | ¡Buen dispárate ha hecho el czar! En va- 
el mundo descontado y de aquí que ¡ no la banca eui opea, que posee quince mil 
se acojan con gran indiferenciayma-| millones de fondos rusos, intenta sostener- 
nifiesta incredulidad todas las pro-|le* Cuando ciento cuarenta milloúés de hom- 
mesas de reformas en este ó eú  el quieren ser libres, no hay cañones, ni 
otro sentido que los actuales minis-1 t ® « ó w »  qne lo impidan 
tros hacen de vez en cuando por el 
buen parecer y  por cubrir un poco 
las apariencias.
Fihckn estas promesas especial
¡DUERME, ALMA MIA!
-rDuerme, alma mía, duerme, 
duerme y descansa; 
duerme eu la vieja cuna 
de la esperanza,;
duerme! / *
Mira, el sol de la noche, 
padre del alba, 
por debajo del mundo 
durmiendo pasa,
duerme!
Tú que, la vida Bufrea 
acongej^a, 
á SUS pies tu congoja 
deja dejaba,
duerme!
Dúerme, que él con su mano; 
que engendra y mata, 
mece tu pobre cuna 
desvencijada,
duerme!
— Y si de ésié mi sueño 
no despertara...f—
—Esa congoja sólo 
durmiendo pasa...
duerme!
—Oh, en el fondo del sueño 
siento lá nada...—
—Duerme, que de ésos sueños 
el sueño sana...
duerme!
—Tiemblo ante el sueño lúgubre ' 
que nunca acaba...—
—Duerme y no té ácongójea 
que hay un mañana...
duerme! ,
Duerme, alma mía, dueMe; 
rajará el alba; 
duerme, mi alma, duerme; 
vendrá mañana...
duerrae!—
Ya sé durmió en la cuna 
de la esperanza ; 





4. ® Pedir informes de lo ocurrido en la 
escuela dé párvulo» de Algatocín y girar 
durante ^^mes de Septiembre una visita 
devínspAimióa á dicho pueblo.
5. ® Ordenar á los maestros y alcaldes 
de Canillas de Aibaidas que se facilite y no 
dificulte el ingreso de loe niños en las es­
cuelas.
6i® Trascribir al Ayuntamiento de esta 
capital el dictamen de lalnapección sobre 
tra^áá® d®-^ éscueía de Gspuchinoa al bá- 
rsip llé Huóliny dA Ia dé S&ú Andrés al del 
Bul^.rñáómendáiidó i t  implantación de tan 
útil reforma.
7,® Oficiar á l  Alcalde d^Casfersa para 
que la maestra, interina reintegre á la auxi­
liar propietaria ias/ cantídádeB que haya co- 
brac o por casa vivienda.
Excitar á los alcaldes de Jimera de 
Libár, Cútar, Benagalbóny otros para que 
con ?oda urgencia satisfágen á los -maes­
tros las retribuciones escolares y otros: ha­
beres atrasados.




HórelzAitaL d ® 'é lm fa» .—En la Césve-, 
ceiia «G&mbriaus», acreditado estableci­
miento que con tanto Acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por ía Cervecería de calle Marqués de La- 
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta céntL 
inos.
«SI C o g n a o  G onasáleis By»®®»
de Jerez, deben probarlo ios inteligentes y 
personas de buen gusto.
A gua®  Xiodo® n a t n r á l e a  de 
3CoJ** , ■
Jo K é  AguiVI*®.—Escultor, Estatua­
rio y Ornamentista. Hago modelos. Maro 
San Julián, 32, piso 2.®—Málaga.
BL almaaen d® Cavbosiea «EL
Esp@ ctioii!se  p i i l ls e s
Te®tE>o Y itf tl As® ' -
Dos veces La Ola vñrde y otras dos El 
Pollo Tejada, constituían el cartel de ano­
che.
Como el éxito de la primera no há sido 
extraordinario y la segunda es ya bastante 
conoeids, la concurrencia no fué muy nu­
merosa.
(D inom atdgvef®  P A so n a lln l
• El público malagueño continua dispen­
sando sus favores á este elegante pabellón, 
cuyo dueño hace por su parte cuanto puede 
para qué los espectadorea pásenla noche 
culta y «grádableménte entretenidos.
Gastaron anoche muchísimo las pélícuíás 
Los patitos, Corrida de toros en honor de 
Louhei, Ladrón de confituras, Lq, señora lle­
va los calzones. Él reino de las ñadas, pre­
cioso cuadro de cuarenta minutos de dura- 
ciónj
Gomo siempre el eminente músico mon- 
sieur Saldác íaé, en justicia ovacionado.
T H IA IL IO N : Reuma, Gota, Extreñi- 
mienío. Obesidad.
T IM O líI l í  A  uso extemo é interno: Ca­
íanos nasales. Gastritis, Cysíitis, Erí- 
i sipela. Almorranas. 
USÍBUHOBIOM : Nervios: Anií-
séptico.
ftoticias locales
I GLOBO» se ha trasladado á la Plaza de los  ̂I.1B V A B B IIA  Diabetes:
I Moros núm. 22.—El Chocolate de esta mar-1 ®®z&», Aceite hígado bacalao.
'ca sigue vendiéndose allí. |Gsueb®li«: Polvos dentífricos: B o n e h i
R©lc¡ij»íía A l« m « ii® .—Gr&n taller! Duchas nasalps.
' I Al® M él® ga
) Dja 27 DE Julio
Pairís A la vista ' .
Londres á la yista» . . 
HmnhúrgO 'á la v ísta .' ' .
Día 26
ParíéA la vista . . , 
Londres á la .vista .  ̂
Ha&urgo á la  vista. «
M:
|d e  Pablo Rettsebiag, Torrijos, 18, Málaga. 
'P a p e b ® »  Bl«® tieo-Q áiru3® ® .—
Véase el anuncio de cuarta plana.
de 10.40 á 10.651 S® v®md®n pui®a®t®a piPoe®d®n- 
_ 27.75 á 27.83! ̂ ®® de d&rribos y nuevas y ventanas de to­
do 1,340 á 1.343 ;das dimensiones, balcones, hueco» de cris- 
itales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29,
dé 10.70 á 11.05’PJfdximo al, es|anco.
de 27.84 á 27.92 f i ja b ó n  d® B a le s  d® T O  J A .—
de 1.360 á 1.365 ] Oiwa y evita afecciones de la piel. Poderosa- 
" P i n f l  Htf* #Á Á JE I f l  Ifneiijfs aníisépííico. Inmejorable como jabón
I IH Ü  l l l ñ  A S bL lU  i de tocador. Pastilla una peseta. Famaeias,
: En ei arroyo de la Fuente de los Cam-1 droguerías y perfúmerías.  ̂ ^
brones, todos lós domingo y días festivos • Malaga, Farmacia de Ca-
deade las doce en adelante, tirada de cinco!
galios, el sexto un pavo y ei séptimo un pre-1 A z n fr 'o  « o lu b le  C a m p a g n ®  (pa- 
mio del5pt« . f tentado) Tratamiento simultáneo del Oi-
Rifa de un gallo, gratis para los tira - ' dium y Miídiu. Se economiza más de 70 por 
dores. í 100 de Azufre.
B® v lK le .-  Ea el treú de la mañanál P*»'® “ ás detalles dirigirse al Represen- 
salTemreyL iarrM adrid d Luis de Pe-Aante de ̂ «La V iro la  Castro
ña y Garrido y familia. | Monsalve, Almacén de
—Para Granada, don Juan Diez Saave-
dra. í .«Bl . Gggai®® Geiasál®® B y a s s »
—PAffá Jerez, don Manuel Chacón y fá- d̂® Jeréa, se vende én todos les buenos es* 
milla. ’ i  tablecimientos de Málaga,
En el de las once y media llagaron, de |  é intestinos el
de composturas dé todas clasés de relojes, ": ¡¡¡iCXJRAS RAPÍI^S Y.CONSTANTES!!!!
L.O DE DREIFUS
Madrid don Luis Dr&z Manzuco y don José 
Fernández de Miguel. ;
¡—De Puente GeniJ, don Antonio Baena. *
Í -De Alcalá, doña Trinidad Salgado.-En el expreso de lás cincó y medía sa- 
on para Madrid nuestro paisano el no-
.SS’ás^ MsSam&ml ús 8úÍ9 dfs Garlos. 
AeoUüia>->Lazai véase 4.* plana 
Perra bau tizo® , boda®  y  o tra®
fiestas, se recomiendan los vinos de Mála­
ga, Jéréz y Sáaiucar, de las más acredita-
Agente: Gas,a Dfego Martín Martos 
© ra m ad a , 6 1 —M álA ga,
Se alqnila on betel y dos casas de
campo, en el Gaadalmedina, con camino 
de cárrue je basta la puerta. Hacienda de la 
Virreina. Para su ajuste. Moreno Mazón 
núm. 15, piso segundo.
Los Extremeños
F e d i p o  F e F M á ü n d e x
N U B ITA ,
Salchichón de Vich colar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptss. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 pías, kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón mal&guéño elaborado en la 
cása un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viejes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio. ____
Fabián Vidal
Madrid.
mente en la cuestión religiosa, en
el eterno pleito del Concordato pen-  ̂  ̂  ̂̂ ^--------1 TT^j.i------------------------- '  Do que decíamos anteaye^acerca de la posi-1 cubiertos párafeon objeto de «ultimar las negociaciones padiente coñ el Vaticano, y  esé es el 
punto flaco de todo cuanto se refie­
re á reformas, por que toúos sabe­
mos, y mejor que nadie lo saben los 
liberales y el Gobierno, que abí se 
estrellarán, no sólo por la oposición 
que han de hacer Maura y los con­
servadores, sino por los obstáculos 
aún más insuperables que hallarán 
en otras esferas.
De tal modo, cuando llegue el 
momento de caer para este Gobier­
no y de subir para los conservado­
res, todo muy arregládito y muy 
apáñadito de antemano, resultará 
para la vista de los inocentes y  de 
los incautos que la situación liberal 
se viene abajo porún asunto tan 
importante como el problema cleri­
cal y que los mauristas suben á tí­
tulo de defensores délos santos prin­
cipios de la tradición religiosa.
Así unos y otros quedan bien den-
¡ C u i d a d o  c p n  t i r a r !
BectifieRi&dlo ná®  B otlel®  ________
Los corresponsales de París párticipáñ á ; t S “ ictó? doh^Emiltó T^iñeA y nuéstro das marcas y licores fiaos qu® s® venden, 
[los periódicos espafiqles lo siguiente: f pajUcular amigo don Ricardo YoUi. . en calle Strachan esquina a la da Larios.
j y«Spa CAmpletamente inexactos los rum^^ ^ E n  el correo de las cinco y media re-
res difundidos por Lá Líére Parole y otros . g/¿¿5 de Madrid el distinguido pintor don I 1 r j  ín
peiiódicoanacionalistas,relativosá unin-¿EnriqueJarabaJiménez. |  iB )S  i ^ O I l O r a j S
cidénte.contrá Drejfa8, á quién se ha BU-1 .í^i)aAnteqiieia7 don Pablo LáriosJimé
p tó ilóáM fats.ao -po .o tttiilá .í«e iaraa .|naz . ‘ - r^ i^ iS D E L O  r f i la r a  m 'to ,
lo I el oííieao de t í a  llegó 4«] ^ ^  '
Es cierto que en ésto Qírcnlp se celebró! Córdoba el popular actorsCasimiro Ortas, «0“ naiaios^^^^nnmfAgi Iniima rllAá f*llÍllAvtAá T»A*  í .«A»»/aViáiifA Ara 1ft«l YlflffOCiaclOñe  bá-í. ^̂ OrClttOB Qo piB* y i»
Bar Parisién
bilidad de qne el »&ños Toné»^ festejar, seg|ín antigua cóstumbre, la en-|ra  actuar, con la compaíha que dirige, en n*40*
encargue otra vez intetínamente de la *rar,iA«tA- «« «i ia  rrra«f,A nL^A t. . , .  ‘ «Bandolina blanca y rosa a0,4ü.
0,25 uno
caldía, dice:
«Si ocurre U1 cosa, haáie absolutamen­
te rabiará dé celos, y méúós ios conserva-
trádá de dos núevfís tenientes en el 13 re . x»»*»» « q 50 v
gimiento de ártil'ér'ía. ‘ |  ISSAdieo I n a u l ía f io i - A  las cincodej^ 4 .  ,  x ¿





cipal qqe tenémós encima, su labor será 
plausible ydigna dal partido á que perte­
nece.»ivta u ‘ 7. indigno que antes se había propalado, re-Nos parece muy bien; pero permítanos ¡
el colega qne digamos qúe ei gato espalda-
do huye hastá del agua fría.
Para que resulte lo que dice JEl Cronista, 
el Sr. TPÍrreB Roybón, tendrá que hácer en 
el Ayuntamiento todo lo contrario de lo qué 
hizo sú también amigo y corrélíglohlrio se­
ñor Martiái Garrión, que én eso de llévar á 
la báncarrota al maniclpio n® i® lléne que 
envidiar nada á nadie. ' '  ;
En estos asuntos, liberales y conservado
sus camaradas leal y cárifiosa acogida.» 15^, quéríendo á ia fae;Tza recibir ei al
Más vale así, y nos alegramos que el acto
I Cepillos para bandolina 1 
[ Idem para los diéntes desde
suite inciertpa
JDNT& DE INSTRUCCION PÜPUCi
Bajo la presidencia del Gobémááór inte-» ~  
riño se rpunló^ayer d® segunda convOeato-|eiTrma




’ ̂ ^*H*í^r^árib Sr. Ballesteros leyó el acta
pectivpa tejados, por que ambof 
bastanteqaébrsáizos.r, ,. • 
Equidad y sobre todo.
' “ Wwá«Blgl!g
tro de su respectivo órden de ideaspes no se pueden tliár chinitas á su s^ re^ p e  la sesión última, que faé aprobada, 
ir la/-Atvi/A/iiA nootivAo f«í*<iAai aa* «nA arriLAo iw  ííénen| pj^gidencia salodó á la  junta, ofre­
ciéndose á todos y á cada uno de loa voca­
les p{»a cuanto redunde en beneficio de la 
enseñanza.
El Sr. Morales garcía y demás vocales 
correspondieron á lá cóitesia del Gobeina- 
dbr. 7 ,  
Estudióse nuevamente el asunto de los 
¿Se puede saber, en qué estado se halla en locales escuelas, acordsndo;déBpués de uúa
y la comedia resulta mejor prepara­
da y ensayada que en él teatro de 
verdad.
He ahí el desenlace que, según 
todas las probabilidades, tendría 
farsa que ante el pais embphúdo -es­
tán representando los Sres. López 
Domínguez y  Maura; farsa burda y
El reparto do consumos
S N  V É L £ 2 ?-M Á l A G  A
ta el lunes 30 para cobrar un día más. |  pgjnécülos dé concha finos.— 
JE aoáiadalo .—En la Cortina del Mue-| jaego de 3 desde. . . . .
lie promovióse ayer tarde un fuerte escán- |  Lápices * para teñir las cfjas 
dalo á consecuencia de ^abe» pegado varias |  castaño y negro 0,50 y . . 
bofetadas Joaquiió. ¡Martín Yuate á Manuel paya teñir los labios . , 
Gil Reyes, amenazándole además cpn nna|Lg<.jie ¿q Venus para qnitar las
faca. i , , i manchas de la cara. . . .<íueuo ttéíéaiflO, para teñir el








MASQUKS DE LARIQS, 8
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por ua 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescoa valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandTVichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas.y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos..
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de íuertÓ Rico , con leche ó sin ella 
á 20 cía. vaso. —Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada masca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts; bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á prsciós de fábrieai 
ai por mayor y menos.
Despacho á todas horas,
3, MARQUES DE LARIOS, 3
1,00 tarro
2,50 tarro
R®y®fft«.—En el baino de la Trinidad| Además h ay ^ .^u en  surtido en esencias 
cuestionaron ayer José Jiménez Sanliago y |fn aa  en frascos y da Colonia,
Gregorio de los Reyes Campos, resultando p^j^ e^ja y para loslnéateB, ce-
aquéi cpn una contusión en el antebrazo iz-|pi^og^ borla, esponjas y artículos par 
quierdo, que le faé curada on la casa de so-1 geios en la
corro del distrito.
El agi é̂íibr no fué detenido. 
E |¿ lle c lm I® iito .-A  las diez y cnartp 
1¿ noche anierior déjó da existir el pre-
DROGUERIA MODELO.—Torrijos, 112.
de INFORMACION MILITAR
ridicula que sólo puéde figurar eü lañ oficinas de la Administración de H[á-j larga discusión, continuar la marcha em- 
el escenario de nuestra política de- cienda el expediente relativo á la aproba- prendida, dar á algunos Ayuntamientos
cadente y  vergonzosa por que el 
público, de gusto extragado, no la 
interrumpe á silbidos, echándola 
á las profundidades del foso á toma- 
tazos, como merece por mala y  por 
inmoral.
< £ t E R C U l . S : S »
Mejor marca de cemento portland conocida 
C!emei&t« 3P*Bld«t? Oeiment® biarzoo 
, Oíiíísireú i»ftra eem eu tbá ' ' 
Freoios económicos, oonvenoionaios. 
Depositario general, casa de D ieg o  l i a r '  
t i n  H arto s*  Granada, 61.—Málaga,
cióa del reparto de Consumos de Véiez-Má 
laga?
Dias pasados nosotros y algún otió pe­
riódico nos ocupamos de epe repartq, hecho 
con vicios de nulidad, según las reclama­
ciones y piotestas que contra él se han fór- 
muladp y cuya aprobación, quizá por está’ 
causa, se demora más dé lo re g la r  en di­
cho centro administrativo.
Tampoco acertamos á explicarnos cómo 
U Administración de Hjiciénda«no ha comu- 
uicader ya la apirob&ción ó la denegación, en 
BU caso, deí mencionado lepáito, y por qué 
no ha procedido contra aquel Aynntamien-
óiúanés más enérgicas y reproducir ante el 
Ministro del ramo el expediente de los pro­
pietarios dé edificios escolares dé la capital 
solicitando el pago de los alquileres por la 
Hacienda.
liéidás lás résolucionés del Rectorado 
sobre las" consultas hechas ácérca de los 
Colegios no oficiales y dé lás Escuelas léióas 
se deteírmínó cdñsígnár eii acta la satisfac­
ción cpn que se impone la Junta do la acti­
tud del ántérior Fiesidénte dé sus acerta­
das iniciativas.
Después resolTiélOfisfi 1®® siguientes 
asuntos.
ci08i) niño de dos años, Juan Martín Rosa 
do, hijó del profesor veterinario don Juan 
Máittn*'HiBhnéK. ' ‘
Efecibá el Sr. Martín Martínez ia expre­
sión sincera de nuestro sentimiento por la 
desgracia que le aflige.
tn e ld a n t® .—Anoche ocurrió un inci­
dente en la calle de Granada entre don An- 
to i^  Hodríguez Peña y don Eladio Ganse- 
coT^rmago, ambos militares retirados, re- 
sttl.ándo ei primero con una herida contu­
sa «n In cabeza, de pronóstico leve.
. :^ ib ió  auxilia en la casa de socorro del 
digrito.
151 ;Sí. Canaeco faé llevado á la inspec 
cióú fie vigilancia, si* afi» puesto en liber- 
tatíenaegaida, por Ifivaüñear su personali- 
da |.'" ;
iov®i& fu g a d o .—La guardia civil de 
Miás condujo anoche á esta capital ai jo-
mmA Y ESPADA
—El señor coronel da Extremadura, don 
Francisco Ylllalón, pasó ayer reyista gene­
ral á su Regimiento.
—La lista de la tarde del día de ayer, faé 
de presente en el regimiento de Barbón.
S c íp iile lo  d® onazt® ! p&x*® 1® 
asman®
Jefe de cuartel: Extremadura, comandan­
te, don Carlos Apolinario; Borbóa, otro, 
don Antonio González de Qaevedo.
Ayudante: Extremadura, don Aisenlo Ss-í 
las; Barbón, don Antonio M. Lagunilla.
Médico: Extremadura, don José Maña»;' 
Borbós; don José Huerta».
J. EFE.
C a f é  3T E e s t a i i x a n t
I r  A  I s O B A
J O S É  M A H Q U B Z  CAi:*12S
Piáz» de la Constitución.—MALAGA
Oubiarto de dos pesetas hasta las cinco 
de ia tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas.horas.—A diario, Macarrones fila 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoras marcas conosidas y ; 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, Sé sirven he» 
lados de todas clases.
@ ®nvlelo á  d lb ip la llio  
'̂  'Rjjtrada por calle de San Telma (Patio 
de iriswya,)
J osé Im peliitiéri
M É D IC O -C IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­




Desde l.° de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella.
I
■SS"
:eM  A D p j ^ A B ^
r d© pin.Q




V̂ENTAS AL POR MAYORY MENOR
Ê qtóinós (áe J,̂ Herrera Fajardô
~~*̂ CASTELÁR, 5.-MALAQA '
r ^ .
BO i n m m ú m M É  d ia iia s L t i n e s  8 0  d é  J u l i o  d e  1 9 0 6
D B T D E * I  I B Ü S T K S B  1^  Agua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción de violetas, | DrOffUGría U l l iy e r s a l  
■ ShkB B B  Rumquina, Licor del Polo, Mentholina, Polvos Simón, Polvo Gou- °  Gp«n«d«p 63
dray. Polvos y pasta para los dientes,Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias, ^  a  -r a
estuches de perfumería, tintes para el cabello, jabones de olor y medicinales. ___________________ }
DROGAS Barate . .p « l . l  parapuipurina. Tabo. de fEipecífico», AjroiB minerales, BwgaeroB, Irngadorá», Algodones, Gseaf,
y otros
Tdímómetróí, Oto fiao, Oro imitación, Aluminio.
í m m vofllámA  p W  pintar» blano»
Gran Nevería
de Manuel Román
fanfes de Vda. da Banca) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día—Crema café y Fresa. 
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
SE  ALQ UILAN
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en lafábiíóa de tapones y 
serrín de corcho; iCál|b de^Martínez de Agai- 
lar (antes Marqués) núm'. 17.
CAMISERIA ESPAROLA U L T I I M S  N O V E O M E SP A K I S  y  L O N D R E S
3 7  y  39y N u eva»  3 7  y  3 9
Procedentes de las mejores casas de PARIS y
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
RgpBftlalidaj en 6l COftC Í6  C3inÍSt8 Y CAlZOUCillOA A
, i B i m t i s É s  k  ios o|oi
) ODf. RUIZ de AZAORA LAKAJA
M éd leo -O eu lie sta  
'CaJEe MARQUES DE GUADIARO n<^. 
' (Travesía de Alamos y Bealas) G
ray ESPECIO. DE nJD
dicto, en que se concedía ai orfeón de Pon­
tevedra el primer premio, el público promo­
vió un terrible escándáío por considerar in- 
jasto el failú y debido ^  inflaencias del ca­
cique. ;
Apaciguada la multitnd, merced á la 
 ̂oportuna intervención de la guardia civil y 
I policía, notóse que los miembros de los ju- 
¡ rados hablan desaparecido, huyendo de la 
I quema.
. I Eatonces se supo que el segundo premio 
*; de 500 pesetas habla sido conferido al or- 
I feón de Órense y el tercero al de Goruña.
El público prorrumpió en gritos de abajo 
el caciquismo, haciéndose indispensable 
la intervención de la faeiza pública.
Los civiles á culatazos y los policías re
B a n q u e te  
La Junta republicana de Oviedo celeblró 
un banquete en el que se brindó por,/el 
triunfo de la República y la láuerte del (sle-
ASkIl «I ’•ricalismo.
Mnnlfeitneléii ordenada i
Dorante la manifestación organizada 
ayer en honor de Mebdizabal, paseó por las 
calles de la villa la bandera tricolor, sin que 
nada anormal aconteciera, mientras ^ue 
en años anteriores hnbo de pertnrbarse el 
fórden, lo que se atribuye á l&s precaucio- 
fnes exageradas que en aquellas ocasiones I se adoptaron.
I Comentando esta circunstancia decía un 
I personaje de la situación que el Gobierno 
i actual ba aventajado en liberalismo á losDIRIGIDA POR n ' . . . .  * '• . .ABUbuiiiJL n  i
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche  ̂ Re^nitsi-on vaiíc* poMnafis I
AUmoa, 43 y 45 {hoy Oánovas dal GasHllo) ; «ocha debía cantar en el naseo de! . Anoche se presentó en el jazgado
B e im n e i»
1  ' I I É m  ,
Sei'recomiendlará los fumadores este higiénico papel.—A cada jibrito acompaña un  pr®úíí^o^<^«nico de^abiüleroí 





esm erado  servicio  A DOMICILIO
3 , e e l le  O aaspa lm si) 3
En la Botería del Pasillo de
Por la noche debía cantar en el paseo de . - .r. i
: la Alameda el orfeón premiado, pero sub-ji Jorge C»jal, conserg^
j  Bistiendo la excitación de ánimos,el alcaide¿ «tado del Laboratorio.
I dispuso que no iagaiaia en la velada el or-l que dicho c^n
\ feón de referencia, ante el temor de que se ■, 9®® 2.000 pesetas, simuland
: perturbara el orden. |  que las había invertido en material.
I En su virtud amenizó el acto la bandaf y efectos por
municipal, no registrándose ningún inci- i.  ̂ ,
dente desagradable. I q“® t&mbién ha cometido Otras
El orfeón de la Goruña, al que corres-¡i ®***̂ ®®* ®̂  ®®“ Hüación con un italiano.
Santo Domingo núm. 28 se vende vi- > f  ®  ̂ H
no legítimo de Valdepeña Blanco y , renuncia del mismo.
Tinto. i De B ilb a o
—  - % Sin incidentes se han verificado, la pere-;
Traspasor-Venta,--Alquiler
C oB sreaoEn el Barrio del Perchel se traspasa nn 
local propio, tienda de eomestible y quin-,! 
calla- Se vende por separado tees cuerpos' 
de lujosa estantería propia para confitería 
oto. etc. Miden 7 metros de largo por 3-40 
alto. Mostrador, tablero marmol. Oarpeta. \ 
Máquina de zapatero, hormas y muchos
L H  C R U Z  B E L  C i m p O .
C E E V E S A  SISf B ÍV A I.
se expende al grifo á 15 céníinios bolfe y 0,76 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH, v 
Flasa  tS'9 la  QotistiíiEeióxt ■
y  Fasag© de Alva:Se ha inaugurado en Barcelona el Gon- 
greso internacional de republicanos.
Las autoridades prohibieron que se ha-1 m ■ _  
blase en italiano. |  14 I 3 S  u G  lá lT n ¡ l |3
Se han recibido adhesiones de todas la s | ¿Queréis librar á vuestros niños dejos
artículos más Se Tlquils^^ de Francia, Portugal é Italia. I horribles sufrimientos de la dentición, q^e
sos y planta baja en Ualle del Galvo, 12 e n } Fooron nombrados presidentes el Italia-^; con tanta frecuencia le causan su muerte? 
donde darán razón de todo, ¿no Gansdenci y el exconcejal barcelonés |  dadles
í Liviet.
I Este último pronunció un discurso ensal- 
i zando la unión de loa pueblos latinos.
I También protestó de la disolnción de la 
f Dama,
í Acórdose enviar un fraternal saludo al
(SERVICIO Í E  Lá Jjlü B Ijf*  ®l®Jf?dorfaé interrumpido por los aplau
lEiftiiigiD LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ; Precio del frasco 1 peseta 3 0  céntimosL' Depósito Central, Farmacia de callé To- rrijos, 2, esquina á Puerta Nuevá. -MálagaL
Del Ixliranfero
íleos de la.concurrencia, oyéndose, dorante|
MADERAS 
Para comprarlas en tes
TOROS DE GAMERO CIVICO
(AKfÜá Dte TORBES CORTÍÍÍA)
Oaplta, M[iil»gaeño.y Jaqaeta
-  ¿Vienes á la plaza ó nó? 
—¿Será la corrida buena?
—No te lo puedo afirmar 
pues no actúo de profeta 
pero escucha atentamente 
y saca las consecuencias.
Dicen qne nnestro paisano 
tiene bastante vergüenza 
y desea desquitarse 
de la faenita aquella.
Aseguran que Capita 
BU pabellón siempre deja 
colocado á gran altura 
. lo mismito que Jaquefa.
Á mayor abuQdamiento 
se da como cosa cierta 
que para hacerse el cartel 
en plaza, para ellos nnev^, 
lucirán todas las cosas 
propias del que no es maleta.
-- Todo eso está muy bien 
pero dicen malas lenguas 
que el ganado es boyancón..,. 
—Mira, puéde qne lo sea ' 
m.ás hay que ponerlo en'dada 
atendiendo á qne la empresa 
en toda la temporada 
se ha portado con vergüenza 
Gonqne ¿vieneir á la plaza?
—Te acompaño enhorabuena 
y si mi dinero tiro 
caigan sobre tu cabeza 
más maldiciones que al año 
una gitana echar pueda.
Guando el presidente (Mora) hace la se­
ñal, se ven bastantes claros en el sol y no
30 Julio 1908. , „
M e jo ría  I doctor Novell! saludó á España en
Po. ío tid a . raoibld,, di Ba,di0. .á b is i ' S , ”™ f  ?Í 
uub dobLoranraMoret raraeuratra ‘  p « a  combblte .Uaemi-
mejorado. i i i
En er CASO de continuar el alivio, don Se-? ,,®Veré 
gismundo asistirá al banquete que le ofre-‘
ció la Diputación provincial vascongada, ® e s a a ta n d e r  i Sorbete i del día.—Leche
Se han Ant«A 1 Anoche cenaron con los reyes el obispo y « chocolate,han reanudado las hostilidades entre ai I
tártaros y armenios;
La cindad está ardiendo.
El virrey negocia lá paz entre los comba- 
lientos.
E x posle id ii
Los agricultores de las colonias portu­
guesas han presentado al ministro de Ne- ̂  —Procedente de San Sebastián llegó boy 
gocios extranjeros una e^osición pidiéa- »gi gecjgtajiQ paiticular del señor Gallón. |  
dolé que ae gestione con España nn trata-1conferenciando inmediatamente con el mi-Í
clásicos acordes y pasean las
el corso de su speech, machos vivas á Es-jfr»á|íTffpQ f pocos en la sombra
paña, Italia, y á la redención délos pue-l Suenan los l i
bios. ilacasaíle
El ,- wm „ .■ a a ^ ■Abierto el chiquero apareceM a n u e l  L ® « i® s in a ^  «8 Q f
M Á 1 A .G A
Sport
merengada y
ti gob.raato, y boy olmoiraVáo «1 olc.W¿ i di..-AvbUoo» y limbo po-
berrendo en cárdeno, botinero, de muchas 
libras y respetable cornamenta.
Al meter los chicos el percal se queda el 
bicho más asombrado que los malagueños 
ante la cinematográfica sustitución de rótu- 
|los en la calle de Santapiatía.
I Al salir de sn apoteosis, el cornúpeto 
I arremete contra un piquero, al qne des- 
I monta.
* Vuela la garrocha y va á parar al calle-
Pecios durante la presente temporada
r  de la D^utáción. . 1  Avellana y limón granizado, un real va-l. - . . . ___
Awí'?*®' Mantecado y to d f  cíase de sorbetes al carpintero Joaquín Montero
I Cira Inglaterra á los reyes, el sefio>Alva-íggi y Ion la mejilla y brazo derechos, teniendo que
 ̂rado saldrá con dirección áMadíid, sin per-1 ge^yieio á ------
SANATORIO .
DR. i  HUERTAS LOZANO ; , , •
OperacíoBés de todas clases. Consulta diaria desde las 
Habitaciones independientes para los operados, con e^merada_asi^ ^
l&EAN PARADOR DE SA,N
Situado  en P u erta  Nueva, entradá: p o r  calle Compañía núm. 44
El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de su nu-, 
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y  sin amue­
blar á precios económicos, así comb también servir almuerzos y  comidas 
de una peseta y 1.25 y pupilage de 3 pesetas y  de 3 50.
der día. cío.
domicilio sin aumento de pre­
do favorable á la importación del café.
Eleecitfyi
En Roche sur Yonne ha sido elegido re­
presentante Mr. Lacombe, resultando de­
notado el conservador Rouget,
S e a te n e iii
El Gonsf jo de guerra de Sebastopol, que. 
entiende en la causa instruida por los bu- : “®“®®í»t)ro del miércoles, 
cesos que ocurrieron al finalizar el pasado 5 Roghi espera 3.600 hombres de 
año, ha impuesto la pena de muerte á cua- ? fuerzo.
sel
nistxo de Marina.
Por guardar gran reserva ambos, no 
conoce el objeto de este viaje.
M ellllft
Hoy se han visto. en el camino de Za- 
luan numerosos grupos armados que sa 
proponen atacar á los imperiales para des-
re-
I S U B L IM A B O  F L O R  B X T R A
¡ para viñas (marca acreditada.)
K, PAR-flIDIUl
Sustituye con ventaja al azufre.
I Drogueda de Franquelo
P is s p ta  d o l  Mai?. - M á l a g a
tro de los complicados, condenando á otros 
tres á presidio y á 50 á prisión.
Seis fueron absueltos.
De provincias
30 Julio 1906. 
B e  V alenc ia
El Ayuntamiento de Valencia ha devuel­
to la visita oficial al jefe de la escuadra.
Oallán I
Telegrafían de San Sebastián que á las |  
nueve y media de la noche llegó el ministro 
de Estado, procedente de Irún. |
Después de despachar los asuntos urgen-' 
tes retiróse á descansar. f
P A R A  BAñíARSB
EN.
Ll EDTIEILDBesgrftela
En el puente sobre el Jarama,cerca de Al-! ©legante y acreditado establecimiento
___________ _ j gete, término de San Sebastián de los Re-1 de baños de mar y dulce tan conocido
En dicho acto se cámbiaron mVnifesíácio- ̂  pweipitóse un carro por el terraplén,. en toda España, 
nes de afecto y cordialidad. |  cayendo'á una zanja de diez metros, á cau-  ̂ Temporada desde í.'
Hoy á las nueve de la noche se verifica-1®*„ 9 ®̂ 1 de Septiembre.
pasar á la enfermería vertiendo bastante
!|sangre.I En total tpma Malagracia cinco varas, 
I con poder y bravura, á cambio de otras tan­
tas caídas y tres cuadrúpedos.
Braeofuaite cae una vez al descubierto, 
i  aqueta ae coge á la cola del toro y Afala- 
güeña se lo Ileya con el capote,aplahdiéndo- 
I se á ambos.
I Garrido y Acuña ponen tres pares y me­
dio de rehiletes y se Ies tocan palmas; 
Capita, de órp y grosella 
larga un discurso al usía, 
pasa inteligente al bicho 
y entra á matar con fatigas,
, agarrando ana estocada 
algo baja y tráserilla, 
que hace doblar al buró 
y que oiga palmas Cap<fat .
Hay que advertir que la faena fué bastan 
te breve y que Malagracia, al llegar á la 
muerte, hacía honor ai mote.
I Blieoebero
I Segundo de la tarde, cárdeno, bragao y 
I cornigacho. "
de Julio al 301 ®®“ velocidad automovilésca.I Malagueño quiere actuar de chauffeur,
E<ío«a«áiieU íí$  dsA to.to un billa !*'“ *> y ®>“ •‘Siidasun baile.
á bordo del acorazado PeloMo, á cuya fiesta I t* j  .
asistirán las autoridades, corporaciones y personas que ocupaban el ve-
entiiades de la ciudad. |bículo solo recibieron contusiones leves.
Blaelga
Las negociaciones entabladas entre los j 
huelguistas y armadores de Goruña queda-: 
ron rñUs, acordándose el paro general, que.
.extendido á todas las iaduatries de!
j  1 w j. A , j  Coandosecalmatomacinco puyázosdeB- 
Expendeduríft d6 tfihRCOS de toda,sI montando en tres.
clases.
D@ Madrid
30 Julio 1906. 
M ota d ip lo m á tic a
La nota contestación á la enviada per el 
Vaticano redactóla el conde de Romanones; I
Los espadas se adornan en quites yJa- 
sale en uno de ellos empajado. 
Gaballos, cero.
Entre Josepe y Coóeflo cuelgan tres pá- 
 ̂ Gonsulta gratuita á cargo de Ocaña Mar-|re‘s de zarcillos que se aplauden, 
tínez. Farmacéutico' y Módico-Ginecólogój |  Los chicos parecen hoy mejores que an-
Enfermeiiades de la matriz
in’PIqíharco ha salido hoy á pescar. |  ®*í ®ña abundan las copias de textos lega-
iLos avliculOB de primera necesidad enea-lISB.
«iecen cada día, notándose gran excitación I He aquí las conclusiones: 
por ser el el pescado lá principal subsisten-1 Primero. Enlo referente á matrimonios 
cía de las clases pobres. I y cementerios, civiles nada se acuerda.
I procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
H o rasd e9 á lL
Plaza de los Moros, 16, pral. izquieMa.
[taño.
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa una 
- í o  j i A i -  5 tíéúda en calle de 1.» y esquina con tres
Todos los patronos pesqueros han ido á |  Segundo. Ambas cuestiones son privati-* huecos, 
otros puertos con objeto de reclutar tripu-p*® ^̂®I poder civil, al que debe estar sorne-^ 
lacionea para sus barcos. toda protesta del país. |
Á Ferrol marcharon sesenta huelguistas! d rá o la s  f
Informes Nicaeio Galle, 7, 3.® derecha.
paw impedir que se efectúe la recluta. |  Hablando de la concesión de títulos se
Por consecuencia délas imposiciones de j ha dicho que le será otorgado él de T' - i  «  ’
los armadores de la pesca del bou, los ma-í a nn nfir«oh»ifl. RnnnoJiíiaim- ^-Amque¿JattFO Ge F u o p ta  N u e v a  luúm . 3  j
Granadino
l s r r s  l  s  l , l s -(áu  perso aje co ocidísi»^' t   lú . 
riñeres de Ferrol han acordado amarrar t otro título y es “ ®̂ ®Y®| Gran barato de encages y tiras bordadas ^
sus buques. I - —w<rue España. |  por piezas y varas. Especialidad en géneros 1
Todos ellos pérlepecen á la matrícula del -- G aceta»  |  de punto. Gran surtido de abanicos japones J
— «r ai ar t o oficial publícalas Bíguiente«|*®®:̂ ®*̂ ®®̂ ®®í®»®a®*í»l®«t®i
Gon el traje de costumbre 
aparece Malagueño ‘ 
y armado de todas armas 
va en busca de Rtscocbero; 
larga un pase deslucido 
y sé inicia nn abucheo 
á todas luces injusto 
por qne se ha visto qne el diestro 
trae ganas de lucirse 
pórtándose como bueno.
Sigue pasando el paisano, 
y muy cerca de los caernos 
cita á recibir tres veces
“ *cnda Biscochero. sinquo.., ,
Con guapeza y v*>.v -Ano
Goruña.
Ante el temor de un conflicto s^'^^ 
qne los buques á esté
Hoy entraron diéz, trayendo Varios de 
ellos pesca de tres días,que ios huelguistas 
«fíí'jjaron al mar para impedir su venta.
Indisposiciones;
Rehl orden éreañáo una lauta para el es­
tadio de las reformas que deban implantar-! 
se en el servicio telegráfico. [
Otra resolviendo él expediente incoado; \ 
de conformidad con el elanotroáe profeso-1
Matemáticas
ELEMENTAL f SWPERi
Píeparación para carreras especiale
En Goruña quedan cinco buques qué han * instituto de Málaga, para reorgani
pedido auxilio en previsión de posibles deíuw ll?® administración del caudal de San
órdenes. iTelmo.
ipara iü i les 
JBNRIQUB G R á C lA N  R S B O iltLpiown 1 "•A xcMío. w ̂  xta-uoiiBXiraxsiomniiir;
(Fotografía Moderna)
suelta un pinchazo fflfiy ai. 
f  tíña perpendícülaif 
que eñ tíniótí de tín descabello 
tumba al bicho, haciendo hoíga# 
la misión del’puntillero.
Ja^ueta, á los acordes de la jota de MI 
Posfiim  de la BioJa,c]aya par y medio, re­
sultando el entero desigual.
Gierra el tercio lomera con un buen par.
Sé aplaude á éste y ios buenos deseos 
del espada.
De vérde y oró Jaqueta, 
á la hora de matar ' 
manda^ue toda la gente 
aeretire á descanstr.
Pasa á jBoíero con arte 
y mucha serenidad; 
en la cara se arrodilla 
y la faena, en verdad, 
resalta bastante buena 
y digna de mencionar.
Mete el pie y pincha en duro; 
entra de nuevo á matar . 
y larga media estocada 
superior, monumental.
El toro cae hecho cisco y el matador es 
ovacionado, concediéndosele la oreja.
A b ie r to  
La arena del circo 
mojan los mangueros 
y cuando concluyen 
aparece Abierto, 
que es negro zaino 
de nó mucho cuerpo 
y tiene astillado 
uno y otro cneino. ’
Capita le suelta 
cíiatzo lances buéno; 
entra el bicho en varas 
y un señor piquero 
qne tenia sin duda 
atrasado el sueño, 
encima del toro 
se acuesta sereno.
En otra caída 
hace Malagueño 
un soberbio quíte, 
quite de maestro.
Otro de ja la mona 
cae al descubierto; 
lo coje el Pelao 
por el pié derecho 
y lo lleva á rastras 
hasta en salvo verlo.
Mono y picador 
abrázanse tiernos.
Hasta cinco veces 
mojan los piqueros 
quedando en la arena 
un misero penco 
yen segtíidaMora 
cánbianos el tercio. •
Capita coloca, 
nn par de los buentís 
preparando al toro 
, B.sto él. Malagueño; 
iégiioCajpita,- 
deja sojo medio, 
y é l toro persigue 
á nn banderillero: 
ésté es enganchado 
más sangre no vemos ’ 
aunque si la ropa 
blanca del torero.
Agarra Capita 
otro par mt^y haéno ' 
y á renglón seguido ’ '
coge los trebejos 
y se acerca al bicho 
la mar de sereno. .
„ '  Gojfi intelijgencia
pa)Eia al de Gamevú 
béetante ceñido - ’ ^
pOr alto y de pecho; 
ál cuadrar el pavo 
requiere el acero 
y pincha en buen sitio 
como todos vemos.
Capita trastea .
al buró de nuevo
mete ana contraria, ,
. un pinchazo luego, '
y una hasta la bola 
.. que hace cisco á Abierto 
(A granel escucha 
aplausos el diestro).
B lla n o
Quinto de la corrida, cárdeno, bragao y 
bien provisto de pitones.
Malagueño lo paa% tan ceñido que por 
milagro no vemos algo desagradable.
Hasta seis veces mojan, los de ahpa,sien- 
do ovacionado Brasofuerte.
El toiO, aunque no er* codicioso, tenía 
iaiuZ*® ®̂*“^tando el tercio muy 
animado. . .
tino de los Jacos una desen-
sos de la mayoría ahogaron los silbidos.
Y con razón. Hay que reconocer que An  ̂
tonto Haro estuvo toda la tarde muy bien, 
toreando con inteligencia y acercándose á 
los astados algo más délo qne la pruden­
cia aconseja.
S a me olvidaba. Lasmulillas arrastran 
dos caballejos.
■-5̂ : iSeTliláito,
Negro zaino, cornigacho y de mueb as li­
bras.
De salida lo lancea Juquefa^con aplanaos. 
Guatro picotazos, otros tantos tambos y . 
dos arres inetíos énlas cuadras.
iornero y Baqueta cumplen con los pali­
llos.
brinda á la, democracia, y tras 
una íaen^honitísima pincha éñ duro, per­
diendo la ifit¿l®*'** 1 . '
Nuevamenteséntra por avas, agarrando' 
una estocada magnifica, de la que rueda el 
animal. •
O vación y besos y áibrazos de los capita- 
listas, á& cuy an garras ¿ebió salir |Faqteeíci 
bastante estropeado. y;
V B esám em  
El ganado cum plió .
Picando Braeofuerte y CénUmo,
Los rehileteros desempeñaron sn cometi­
do bastante regular.
Capita demostró ser un torero. de buena' 
escuela, que sabe andar con los toros. < 
Matando quedó a buena altnra,aunque núij 
nos agradó tanto como con el capote.
Malagueño logTÓ como se proponía des­
quitarse de lá inala impresión que produjo 
en la corrida de los Patricios. ■ ■ - ;
Las tres veces qne citó á recibir á su pri­
mer toro lo hizo/con arreglo álo que mar- 
can los cánones y viendo qüe el bicho nO(l 
acudía á la: invitación se tiró d mistar con 
mucha vergüenza. .
En cuanto á ja estocada que dió á su se- 
gunJo y que dividió las opiniones,’ debe- 
 ̂ mos decir que los silbidos fueron injustos 
pues eñ realidad' la estocada estaba bien 
puesta.
De 3aqueta nOB agradó mucho su manera 
de entrar á matar, pues siempre lo hace 
en corto y por derecho.
Al último toro dióle, después de pasarlo 
con inteligeacÍEi,nn pinchazo saperiórísimo 
y nna monumental estocada,de la que rodó 
el (oro sin puntilla.
' Eq el tercero no lució tánto lá faena que 
hizo por sér muy pequeño el bicho.
Desearíamos ver á este diestro en otra 
corrida cón objeto de poderle juzgar con 
más aciei;tD. ■
Tanto éste como Capita np lograroaicoñ'* 
VéncernoB con las banderillas. . , ' : ¡
La presidencia acertadá,
. El servicio de cabaílos, como siempre, 
mal. '
Y para terminar rogamos á lá.Gomisión 
taniina examine las payas, que ó noéetro 
j dicío deben tener algún defecto, pues tanto 
Brasofuerte cómo Céntimo pég&ioa de ver­




Fabiéléáiltoffi d »  A le o h o l  ITíb IGo»
Venden con todos los derechos pagados, 
Glpria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalmado 
de 95^á IS ptas. la arroba de 16 2^3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo dé 1902 con 17® á 6,50 ptas. Do 
1903 á 6, De 1904 á 5 li2 y 1906 á 5. Dul­
ces Pedro Ximén y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desdé 10 ptas. en adelante,
Las demás clases súperiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
nn A lU■RTTniVr ea alqQUan pisos mo- 
a-a.iUJ3iJ2iDI demos calle Somera 3 
5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
E a e H tb f lo :  A lá m s d a ,  t i
público ovaciona al espada con justí-i frenada caiíéra por el ruedo.
®**' ® Los espada! hacen buenos quites, ^
ehañdo áplauéos.
^ ñ  música y todo,ÍJa0tefa,á quien ofre­
ce los rehiletes cuelga uñ par bue­
no, Capita otro algo delantero y repite Ja-
j i o i e r é
? El lidiado en tercer lugar era conocido 
■por Bolero.
___ „ - Viste un temo castaño clare; es más pe-
p P a ra  prever cualquier incidente marchó I Los difám a s de la m lserlft i ' -■ Ji i.-u -  ..-4. a - . - J ■ 3®® anteriores y tiene dos agujas = qaeta con medio. (Palma»).
-^y®»P®i^®ei®»®®úehambréenGádiz una! A .  O G  F O r í T A O T T l l  .  ! Pilono se arranca contra un peón y pre-
yo comandante lleva instrucciones. I *®fioi». su anciano padre vana niña dn «a”» •**>• vLv A A xa. VI U s El c jo derecho lo tiene cerrado, quizás I tendehacer/carambola con los;tres espadas.
Varias comisiones de huelguistas salie-1eos años.  ̂ í í o l l n a  I<arfoii, 14 .— M A IíA G i. por liquidación. I EldeMálagaencaentráásu enemigohe-
ron para distintos pueblos costeros á fin del L a^asb a lad A  ácui ® Aceites minerales para todas clases leí Graciasá eBtedefect0 8elíbraunp6Óndé¡choanmaimolillo,yde8paé8devarios pa-
eritar el embarque de sustitutos. J  Ra .«  « - ¡maquinarias. j una caricia, al querer tomar el olivo. i sés eñ los que sufre algunas coladas,suelta
 ̂Las autoridades adoptan grandes precau-f A®*® ®̂ i Especialidad en aceites para motores le l Joguefa lo lancea bastante movidito. |  un pinchazo que el toro escape,
clones por la creencia de que han de surgir embajadór cerca del Va-|automóvUes, Dinamos, GUindros, Mon- I Por no ser menos que sus difuntos her-1 Nuevos pases para cuadrar al pajarraco
disturbios. Imientos y transmisiones, Gojinetes, Mo o-í manos se deja pinchar cinco veces. i y entrando muy bien arrea una estocada
C onenrso  _ designe!res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceifs l Jaguefa y Coptía oyen palmas en qaiteB,|qne resulta nn poquito baja y delantera
A7« . .  c . le w  .n  Sratíaio a  ‘
de orfeones, asistiendo les de O.ense. Pon- A ser poaible irá un exmínlstro.
tsvedra, Vigo y Goruña. " "“I t a í S í n  J  ai qu® se ci-;
Caaido .1 Jurado em ,«6 í  loo, o.
Fábrlc^ de P latería: Ollerías, 23
r»---------- - i - ____OL__
F é l i x  B a t e i iz  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido em 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones eñ Bátistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu- 
los última novedad para Señora.'
, Espí‘ú*®̂ ñdai[i en pañería, alpaca ne 
grá y color^l» grandes colecciones en 
chalecos faníá&ías y driles para caba­
lleros. \
SECCION DÉ SASTRERIA 
 ̂ Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
CORRIDA
para fonógrafos, máquinas de eséribii y arrodillándose el último al salir de ano de fia cual concluye con Btlano. 
coser y bicicletas. I, ellos. |  Gomo el cornúpeto empezó á echar san-
Grasas consistentes en todas densidades. I En una de las varas el picador queda ¡gve por la boca, una parte del público, en- 
Exportación á toda España. — Pidanle Amontado en el pescuezo del jaco,lo que pro-i tendiendo, mal entendido, que lo había 
Gatálogos, I  f duce la hilaridad consiguiente.  ̂ |  degollado, [silbó al espada; peroles áplau-
Vísltar en la Galeta la venta del Yerno do 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
I Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados,—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
-  ' l a . / T i G - i _  GRANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA Y RELOJERIA
D O a  B ú t Ü I O l t B S  D I A B Í A B Lunes 80 áe Julio de 1906
Dslepsién d8 HaciendaE l sueeso deí sábado
A ntopB l»  9 fQj dirersoa «(^icoptos hazi iagloeado hoy
Cementejío de S&q Migael se le | en eata Teaoveiía de Hacienda 157.587*60
pTaeUcó la autopsia al cadavei de Manuel 
Hontiel Montero, mue|to Tiolentamente por 
BU padrastro Rafael Bermúdes Guzmán.
Reconocido el cadáver se le apreciaron 
las siguientes lesiones:
Dos heridas incisas en la cara palmar de 
la mano derecha; otra en la cara anterior i  
del dedo medio de la mano izquierda; otra
pesetas.
El Juez municipal del distrito de la Mer­
ced de esta capital participa ál señor Dele­
gado el fallecimiento de la pensionista do­
ña Concepción Fernández San Milláh.
incisa en la cara interna del tercio superior 
del antebrazo izquierdo; otra de igual clase 
en la cara anterior del tercio medio del 
muslo iquíerdo; y otra de la misma forma 
que abarca ambos labios en su parte iz­
quierda.
Cuatro heridas punzo-cortantes- y  péne- 
trantes á la c^avidad, unu de relias deenf-. 
tro centí m ^ q s  cié longitud, intéresó.el co-̂  
razón por su parte infériOri f  i  
Dicha l^erida teníala diieccióh de fuera 
á dentro y de abajo á arriba; j /
Además presentaba tres heridas punzo 
cortantes situadas en las reglones externa) 
en su parte inferior, hipocondrio derecho y 
región epigástrica.
En total recibió trece lesiones.
Llevaron á efecto esta diligencia los mé­
dicos forenses,y el practicante don Sebas­
tián Delgado dorando la operación cerca 
de dos horas.
La última herida que recibió faé la, del 
corazón, y por las que tiene en las manos 
se comprende que hubo larga lucha entre 
loa-contófiSientes,
Abierta la cavidad del éstóhiagQ se, notó 
que el interfecto había ingerido bebidas al­
cohólicas. .
En la mano derecha tenía un anda mien 
formada y en la cara anteriór del antebrazo 
del mismo lado, una muñeca mal fijada, lo 
que demuestra que no faé lapiisma perso­
na, la que hizo ambos tatuagés.
El Director general del Tesoro público
comnnica al señor Delegado sea devuelta 
á don José Delgado Domínguez la suma de 
440,80 pesetas, por la retención de un cen 
80 indebido.
Hoy han |idQ rejmiüdos por la Interven­
ción á fá Direcdón general de la Deuda y 
Ciases pádvás; 66'có|i0ñéa de ís Deuda in- 
tdíó» del 4 poí l00,ídeí61^ pesetas nomi- 
naleSí para Stiipago.'-';-"^ ■
Audiencia
JIBolbio d e  p re n d a n
Ante el jurado constituido en la sala se- 
gonda compareció esta . mañana el mulato 
Alejandro Ramos Arroyo, presunto respon- 
«able de un delito dé robó de varias pren­
das en'el asilo de Recogimiento Nocturno.
' Depusieron como testigos él dueño del 
asilo,don Joaquín Bageilá,y el conserje del 
mismo,
‘ Terminadas las pruebas se suspendió el 
juicio hasta mañana.
Ceebte q u e  a t r o p e l l a
J io d a  o n  o lornoa.r-PáT á el capitán 
don Joaquín Máfiaé ha sido pedida la mano 
de la señorita Agnéda de lOs Reyes Peñas 
Ramos, hija del propietario veleño Aon Jo­
sé Peña Jiménez de la Sierra.
La boda se verificará en breve.
R iñ a .—Francisco Diaz Lancha y un 
émpieádo del tranvía riñeron ayer en la 
Acera de la Marina, resaltando el primero 
con dos heridas en la cabeza y una en la 
barba, todas ellas leves.
El lesionado faé asistido en la casa de 
socorro y eVagresor se dió á la fuga.
A ooldoxiito .—Un anciano llamado don 
Ramón Torres safrió ayer un siacopé én ía 
vía pública, siendo asistido conveniente­
mente en la casa de socorro de la calle Ma- 
riblancB.
A  r io  r s v n é l t o . . .—Un individao lla­
mado Jaan Mélendez apaleó ayer én la calle 
de San Juan número 5iTá su esposa Laisa 
García, armándose el escándalo consiguien­
te. ' '
Un qatéto que acudió ál ruido dé la bron­
ca, y qúe con la boca abierta prasenciaba el 
éspecfdculo, notó que una inano agena se 
apoderaba de su reloj y danéfo un grito echó 
á correr trás el ratero, al que dió alcance á 
ios pocos ps8ÓB,recapeiancU> el cronómetro.
Y con la intervención de las autoridades 
terminó la función.
l .a i« m b p ls g a « s  y  • l l i u r t o . —Di­
cen que la embriaguez priva al hombre del 
conocimiento,pero esto no debe ser verdad, 
como lo demostró ayer Juan Peinado Hidal­
go, quién, completamente borracho, hurtóEn la sála primera se celebró el juicio ___^ ___^
oral de la causa incoada por el juzgado de i unk máquina de'^pélár de la barbería de Ma­
la Alameda contra el cochero Manuel Flo-|nuel Santamaría, sita en la Carrera de Ca­
puchinos.
El Peinado dió con sus huesos eñ la cár- 
I Cdl
A  oobjpfflip.—Los jefes y oficíales en 
(situación de excédóhtes íeemplázo, comL 
I siones activas, retirados por Guérra y pen- 
I sionistas,de la orden de San Herménegildo, 
I pueden presentarse en él Gobierno Militar,
res Arague, por él delito Ae lesiones me­
nos gravea.
El citado auriga pasaba guiando un ca­
rruaje el díalo de Octubre del año anterior, 
por la calle de Granada, én el momento que 
atravesaba la citada vía el señor don José 
Suaréz Alba’, el cual faé .atropellado por el 
coche recibiendo varias contusionés, de las 
'que curó sin deformidad antes de los treinta 4“ ¿ e^á percibir sus haberes del mes ac
ítual. -
Provisionalmente el representante del |  t o &íp o  EtttPa.—Decididamente el día 
ministerio,público señor Campos TOrreblan- |Quce de Agosto abrirá sus puertas este co­
ca, pedia jpaira el procesado tres mésCB do|iiggo la compañía Ortas, cuyo
arresto mayor, más en vista del resultado |  gionco ya hemos dado á conocer, 
de las pruebas retiró la acusación que so-| i,® * ln d u « tP la lo « .- E a  el salón ^e 
bre él pesaba. I actos de la Sociedad Económica sereunie-
A1 q u e  ▼leiie tatfde... lo  m e te n  p re -  jog industriales no coníor-
E1 ladrón, al sentir las détOnaciones, ee 
puso en precipitada faga, no dando con él 
los agentes de la autoridad.
T o m a  d e  d ie h o a .—La noche del sá­
bado se verificó en la parroquia de San Fe­
lipe la toma de dichos de la señorita Juana 
Márquez con nuestro particular amigo don 
Francisco Rodríguez Barges.
Fueron testigos don Francisco y Aon Mi­
guel Doblas y don Francisco Doña.
La boda se celebrará en breve.
P e d r a d a .—El niño de nueve años Jo­
sé Maese Portillo, con la mejor intención 
del mundo, tiró esta mañana una piedra 
dentro de la hábitaoión de Manuel Girón 
Raudo, que habita Alameda de Gspuchi-
ñ o s ll . , , ,
Ei proyectil faé á dar contra la luna de 
üñ espejo, haciéndolo.añicos.
‘ iLástíma de azótes!
É ñ d b l t a .—Ha fallecido en Paria la 
sújbdita española María Jaca, viuda de Ga- 
sanova.
C aosio d o  o o e o r r o .—En la del dis­
trito de la Alameda fueron curados:
Joaquín Huertas Maximiliano, d i una 
contusión en la mano derecha, por acciden­
te del trabajo.
Enda del distrito de Sto. Domingo:
Antonio Padilla Berrocal, de una conta-  ̂
alón en la mano derecha, á consecuencia da 
una coz.
En la del distrito de la Merced:
Antonio Martín Aguilar, contusión en la 
región frontál, por caída.
Teresa Nieto García, herida en la mano 
derecha.
H u r to .—A las seis y médiá da la ma­
ñana de hoy fueron detenidos José Jiménez 
Clavero y Miguel Fórtés Palacios, quo con­
ducían tres fruteros con 5 arrobas de uvas, 
hurtadas del Lagar de las P&lmas.
iSFO É e o e le b r d .—El mitin snuñciadó 
para ayer tardé en él circo de la Victoria, y 
en el que había de tratarse, de la sentencia 
de'muerte dictada contra Salvador Marín 
Gtiado, no se verificó por no haber solici­
tado el correspondiente permiso de la auto­
ridad gobernativa.
En el lugar indicado se congregaron nu­
merosas personas.
A e b id u n tu a  d e l  tPK bsjo .-^Se han
comunicado al Gobierno civil los sufridos 
por lós Obireros, Antonio Cerralbo Ortega, 
José Arana Alarcón, Cristóbal Trojillo, 
Antonio Román Ramírez y Manuel Ortega 
Martínez.
O a ld e .—Da la verja de la caseta de la 
Junta de Festejos del Carmen, dió una caí­
da esta mañana el niño de 4 años M ¡nnel 
López Torres, ocasionándose una herida 
contusa en la cabeza, de pronóstico reser­
vado.
Después de curado en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, pasó al Hospital ci­
vil.
¿ ja iisd o p  d r s n n n o lu d o .—La guardia 
civil de E l Palo ha denunciado al Juzgado
Los desconocidos se acercaron al mu­
chacho y uno de ellos le vendó los ojos con 
una faja, tirándolo al suelo, en cuya posi­
ción estuvo como media hora, hasta que el 
mismo desconocido lo levantó quitándole 
lá venda, y emprendió seguidamente la 
füga.
El pequeño pastor notó la falta de una 
chiva, denunciándo ei robo á su padre, 
quien á su vez lo comunicó á la guardia 
civil. .
D oonm »i& to0 eneoz&tPftdoB.—Los 
vecinos de Carratracs, José Ponce Vereda 
y Miguel Gallego, encontraron abandona­
dos en el Arroyo de las Gañas, S pistolas;
guias de diferentes caballerías expedi­
das en distíntss capitales y pueblos, 3 cé­
dulas personales, S papeletas de empeño, 
una cincha y una soga.
Se sospecha que los mencionados docn- 
m^n^oo los arrojaron cuatro gitanos que 
momentos antes encontró la guardia civil 
en aquel sitio y que al registrarlos, los ha­
llaron perfectamente documentados.
La fuerza pública practica gestiones pa­
ra la detención de los morenos.
A u to p s a d »  h o p ld ^ a .—En Salares 
ha detenido la guardia civil á Antonio Pé­
rez Grespillo y Francisco Jiménez Grana­
dos ̂ los cuales hirieron gravemente en la 
cabeza á su convencino Antonio Moyano Ji­
ménez, en ocasión de hallarse trabajando 
los tres en terreno de Goronil (Sevilla), la 
mañana del 6 del actnal.
Los detenidos, convictos 'y  confesos, in- 
gresarou en la cárcel á disposición de la 
{autoridad correspondiente.
' S ’n a tp a e e ld n  d o  6 5 0  p o a o ta a .— 
La faerza pública de Antequera ha de­
tenido al vecino José Lara Vilches, manda­
do captarar por el Juzgado municipal de 
Nerva (Haelva),por él delito de sustracción 
de 650 pesetas en billetes verificada el 20 
de Junio último en el domicilio del vecino 
de esta última población, José Plasencia 
Labrador*.
Despaoho de Vinos de Valdopeiias TIN TO  y BLANCO
Calle San Jnan de Dioaf Sd _
Boa MdHardo Diei, dpefio de esta estableoimiento, en •®” 5 ílííS ¿ n o M r* il 'n » M le l aosaehérb d© vinos to t(»  do Valdopefias, han seordsdo, para darlos á eonoeer ai pauiaa
de Málaga, expenderlo i  los signientes FRBOIOSi 
I ar. de ValdepoSa tinto legitimo. Ptas. 8 .-  , 1 ar. do Valdepolla Blueo.
líSM. iá. id. “ d. . . 8 . - |  l i2 i4  id. W. .
Il4 id, id. id. Id. . » 1‘60 I W, Id. id» «
On litro Taldepellá tinto lentimo. Ptas. 0.45 I Dn Utro id. id. .





JSO oiTiaa» las monon. - -  .
KoM.~Be garantiza la pureza do estos vinos f  el dueño de este oitiabloeiMwto a ^ ^  
nará ei valor le 60 pesetas al qao demuestro con eortifloado de »úfi**J* 
el Laboraterio Municipal que el vino contians materias ajenas a l produoto de ¡a uv^  ̂
Para comodidad deLpúbJico hay una sucursal del mismo dueño en calleOapuchmo|,IB.
CONTRA EL CALOR
I3 o ap « o ]io so 0 .—En el Burgo faeron
detenidos Pablo Fernández Raíz, vecino de 
Orellana la Vieja (Badejoz) y Francisco 
Alvarez Viilanueva, de Granada, por in­
fundir sospechas al vecindario.
Al ser interrogados por la guardia civil 
incurrieron en contradicciones.
A r m a s .—La guardia civil de Cártama, 
Ardales, Archidona, Torremolinoe, Alcau- 
cín, Sedella, Ojén y Antequera, ha décomi^ 
sado 9 escopetas, 4 pistolas, 1 revólver y 1 
f&ca, par carecer de licencia sus respecti­
vos dueños.
U jh ▼ a lis n ts .—Por maltratar con un 
palo á 4-úa Gómez Vázquez, vecina de Gua­
ro, ha V preso la guardia civil á Antonio 
Agüera Torres, el cual confesó su valentía.
S n t r e  t ip  y  s o b r in o .—En el parti­
do de la Herradura, término de Casaberme- 
ja, dispútaron Antonio Pinazo Pinazo y su 
sobrino Antonio Pinazo Sánchez.
La cuestión agravóse ai extremo de dis-
uo.
, Para hoy ̂ estaba señalada la vista de la i 
causa seguida contra Jerónimo Férnándezl 
Ballesteros, por el delito de ataques contra 
el libre ejercicio de cultos.
Gomo recordarán nuéstrós lectores éste
mes con la manera en que el contratista del 
arbitrio sobre toldos, marquesiass y mués 
tras viene realizando la cobranza.
La sesión fúé presidida por don Jacinto 
Gasanova.
Este hizo uso de la palabra para daz las
municipal dé la Álomeda al joven Adolfo f puyarse mutuamente dos tiros, resultsndo 
Gabrieli^que habita en el Valle de ios Gala- I ei primero con dos pequeñas heridas de ca­
nes, por infringir la ley de caza. iiíáctej leves.
La fuerza pública hace constar en el par-! La guardia civil detuvo á los contendien 
té que constantemente recibe quejas de los I te*j ingresándolos en la cárcel á disposi- 
capataces y arrendatarios de fincas dé|ción del Juzgado municipal, 
aquélla demarción contra el Gabrieli, que}
86 dedica al sport cinegético sin respeté á l  ^  ~   ̂ «
f® ; ̂  z I En el partido de Regalón,término de Pe-
J u r o n t u d  R s p u b l l o s n s . -  Como!»iána y como á unos 600 metros de la casa
con anterioridad emmciamos anteanoche donde habitaba se ahorcó de un olivo el 
V ?n S a l  de «Juventud Repnblicana», se l anciano de 60 años, Antonio Baez fiarales. 
LTó á S o  una velada pública, con ob-| d consecuencia de padecer crónica enferme-
lndiyIdao,‘cnyas facultades méntalea páre ce I gracias á Is prensa por el apoyo que viene 
tener álgo pertúrbádas,, disparó una pie-1 prestando á los industriales, y al preside 1- 
dra al apararador del establecimiento de i accidental de la Económica por la cesión 
cuadros y molduras del señor Prini. |  local dónde se efectúa la reunión.
Jueces de hecho y derecho, defensor y I seguidamente hizo historia del asunto y 
fiscal se hallaban esperando el comienzo | expresó las razones que aconsejan la nece- 
del juicio, cuando se; aperciben de lá a*i"isidad imperiosa de constituir una sociedad 
senda del procesado» |  qae defienda los intereses de los industria-
Búacanle portodas pártés y elbombreno iicc todos y propuso el nombramiento de 
parece. luna comisión que redactóla solicitnd que
Su padre y hermano que s^ hallaban en Ihá ¿e ser dirigida á lá Junta de Asociados
jeto de conmemorar el ^  El Juzgado municipal del pueblo trasla-
« fenan jo  elle-
pulsión de las congregaciones religiosas de Ílaí^tamiento del cadáver 
España.
Abierta la sesión por el presidente y dés
el patio de la Audiencia, decian ¡yá viettéí, |  p*ra que si ésta acuerdé la révisión de los 
péro que si quierjas, el tiempo corría y el |  presupuestos sea anulado en primer térml-
¿Mtpfo, no llegába. I noel arbitrio en cuestión.
Por fin, á las once y media sé presentó I La proposición fué aprobada,así como la 
en unión de un agente de vigilancia que s€- |t[el seíor Gamez que iutereéó el nombra- 
gún dijo, había andádo más de media legua |iQ̂ teQto de otra comisión que visite á todos 
para darle alcance. ¡ I los industriales y les signifique lanecesi-
Pero ya éra tardo, los jueces popúlárés, |  ¿jae íagrésen en la Asociación, 
cansados de esperar habíanse márchado, y i  g^gor Rsimírez García* teniendo en
no quedó número suficiente para constituir |  cuenta que el director déiZla Unión Mercan 
tribunal. , proyecta crear una Junta de defensa
Jerónimo Fernández Ballesteros, que go-1 y le constaban sus buenos deseos para todo 
zaba de libertad provicional, faé preso on^]uq^csearazony jasticia, propaso,que al 
la cárcel, en castigo á su tardánzs, Jpor|iQyj^ul^r lâ  sesión se| pasará á visitar al
orden del presidente!
Ei j nielo se celebrará mañana.
F o s e a ld n
Con las formalidades de rúbrica se ha po­
sesionado hoy del cargo de fiscal de está 
Audiencia, don Vicente Ghervás y Begud.
Se verificó el acto en la sala primera, 
asistiendo todos los magistrados, aboga- 
<̂ dos fiscales, el personal de las oficinas, se­
cretarios y vicesecretarios.
Dió posesión al nuevo fiscal el presiden­
te don José López González;
Opmeiones dfeetiiááns pov la misnia el
din 28; ¿
' INGRESOS - Pesetas
Sxistenniá nnleriós' . . . 14.992,20 r
Gemenlerios. . . . . . . 98,00
MntAúevo. . . .  . . . ; 681,71 i¡
Tablillas pava cáKOB . . . . 15,00
Bicicletas, i . . . .  3 • 4,00




Bairido y xecolección de estiéf- 11
coles... . . . . . . 1.235,101
Jornales de obras públicas . . 900,601
Idem de Parque. . . . , . 234,00!
Idem de Matadero. . < . u 290,60
Idem de brigada sanitaria. . . 157,50
Materiales de obras. . . . . 248,83
Haberes anteriores á 1095 . . : 1.260,84
Telegrama. . . . . . . . 2,25'
Gamílleros. . . . . .  * . 1,50 i
Toldo para la plaza de toros. . 12,00
Luz eléclrica (barrio Huella. . 225,00|
Idem id. (Palo).......................... 137,5^
Total . . .  , . 4.705.52
Ixistensia para el 30. . . . 11 085,39
Igual á. . . . , 15.790.91
á que ascienden ingresos.
El Depositarió municipal, Luis da Massa, 
V.* B.* Ei Alcalde, J. A. Delgado,
D e M á P i n a
En la actualidad se están verifloando en 
en esta Comandancia exámenes de patrones
de pesca.
señor Fernández y García para rogarle que 
el prójimo domingo presida lá sesión que 
se piensa celebrar á fin dé que en ella lea el 
proyecto desque es autor.
Acto seguido sé levantó lá sesión, y en 
cumplimiento de lo acordado, buen nú­
mero de séñorés indastrialés pasaron á vi­
sitar al señor Fernández Garcis; expo­
niéndole sns deseos, á los qne áqúel defirió 
amablemente. *
S a lv rá m sn to .—En lá tarde del sábado 
último, y siendo próximamente las cinco, y 
asión de estarse bañando én £ a  Bs- 
el cbico Pedro Pedro González, de
pués de dar lectura á varios oficios de
hesión ál acto, hicieron uso de la palada 
varios asistentes.
Todos los oradores faeron felicitados por 
la concurrencia, que llenaba el salón.
Después de hecho el resumen por el se­
ñor presidente, dió éste por terminado el 
acto, dorante el caal reinó el mayor ordeu.
Asistió como representante de la autori­
dad, el inspector Sr. Casquero.
D i  l a  f f O T m e l a
Robo*—Hallándose custodiando gana 
do cabrio que pastaba en los manchones 
de la finca denominada Oucaxorra, sita eu 
término del Agajaro, el joven de 11 años 
Antonio Roblés, presentáronse tres sojetos 
provistos cada uno de un saco.
«« «
El otro suicidio ha ocurrido en el kllóme- 
tró 539 de la carretera de Málaga á Ante 
quera.
El joven de 28 años, Ruperto Campos 
Muñoz, vecino de Encinas Reales (Górdo 
b»), disparóse untirot con una pistola, en 
la. sien derecha, quedando maerto en el 
acto.
Los móviles qae impulsaron al suicida 
á adoptar tan extrema resolución, atribú- 
yense á lá vergüenza que. le cansara el ser 
conducido por el guarda jurado Francisco 
Rubio Mérida,qae lo détuvó por haber cogi­
do dos matas de garbanzos,
PIELES HIGIENICaS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las^nace 
recomendables á todos, y de gran necesidad para Viajes, pues tendienao- 
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO M ING UET^ .
Ju an  Gómez García, 40 a l 44 (antes Especepías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO 
DES5ATURALI ADO
los mejores y  m ás baratos. ítem esas al in terio r
GRANDES ALMACENES DE DROGAS PARA INDOS i RIAS
ANTONIO CHACON
Calle de Cisneros n am . 55 
M A L A G A
V entas a l por m ayor 
y  detall
Lío iis  i i  Vapores Ooiiass
BAUBAB F£f Ai del FUHRTO ds
B1 vapor transatlántioo ;franef 1
LES ANDES
sáldri el 28 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Bnenos Aires.
El vapor transatlántioo francés
POITOU
saldrá el 8 do Agosto para Río Janeiro y 
Santos.
Mi vapor fr^ sS i
EMIR
saldrá el día 8 de Agosto para HeIUlai,i!ls- 
moors, Orán, Oette y Msrseils, son trasbor­
do para Tnnei, Faiermo, Oonstantihópla, 
Odessa, Alejandría y para todos los pnertoi 
de Arsetia. _____
Faraearga y pasage dirigirse i  sn tonslg-
aatarfo D. Pedro Gómez Ofiaix. calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, 26, MALAGA.
EL LLAVERO
Fem ando Rodríguez
SANTOS, 14. -MALAGA 
Establecimiento de Fen’etería, Batería dé 
Cocina y Herramientas da todss ciases.
Para favorecer al públiccp con piécios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teríá de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 0 -4 .5 0 -5 ,1 5  
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas. * V
fiís g s r a n t lz a i  s u  e s f jlH sd
DIBIGipO POR V
D . J o s é  B a o n a  y  AíváréM
en lácaih Sta. Luda, núm. J.
Restauraciones faciales y bacales, i^pá- 
ratos correctores de lá inalposición de los 
dientes, trabajos en oro, canchó, porcélám^, 
etc. etc. Puentes, coronas, obtnraciones e&t 
oro, porcelana, etá. Anestesia local ó gene-, 
ral para evitar el dolor en las intervención 
nes qnirúrgicas y cnanto concierne á la es* 




Delegado de Propaganda dé Málaga y sn 
Provincia D . H a n u e l  F e rn a n d e z  Gó­
m ez , C o r t in a  d e l M u e lle  n d m . 9 7 ,
quien contestará gratuitamente todas las 
consultas que se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes é instrnccíones se le pidan.




Averly Montaut y García
ZARAGOZA
Consulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves úe 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagásta cúm, 8, l.<>, á 
cargo de don Gasto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afecciones del ene­
ro cabellado, incluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones. 
Paño de la cará, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Gonsnlta de doce á dos.
C a lis  d e  C o m p a ñ ía  n ú m . 18
Dibuj o Porspecíiyo
D. Juan A. Agnchel, hace planos y los 
pone en perspectiva, aplica ésta á los cua­
dros qne tengan que hacer los pintorés, 
pinta escenografía, y da clase de perspecti- 
vá liUéal; todo á precies cónvencionálés.





F1IM C1O 0 BCONÓMIOOÍB
siiimiinio.
O este isP . 5 .—I t A L A Q A
Losetas de relieve de varios esiqps 
' para sígalos y decorados.
4  M sdaÚ aal d e  QPo 
: galeras.—Inodesfos desmcrntablei. 
—Tableros y teda élase de eompil- 
miaes de cemento.
•"} ^m h f—Qm»iHedm9S que la caliüqd 
fui ,(fe esla easa q/ imneiPr
fo ik y  tío cott^eiemei*.
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rande, y pudo conseguir salvar aí péque- 
3 de una muerte segura.
Ea digno de todo elogio el comportamien- 
I del mencionado bañero, no siendo esta 
Bz sola la que ha expuesto su vida por
T elsgpainsfB  d e t e n id o s ,—En las
Jaén—García Higueras Luque 2. 
Madrid-Carmen R. Moreno, Herrería de
Marbella—;Luqae M. calle Calvo.
D o  m i n e s .—Se han concedido á don
la mina de hierro denominada Tosca, 
en término de Málaga.
H u rto .—De la habitación que en la
rea núm. 1 ocupa Teresa Robles More- 
no,le han hartado esta mañana unas alpar­
gatas y otros efectos.
La perjudicada ha presentado la oportu­
na denuncia.
R o b o  f r u s t r a d o .—Los ladrones han 
dado ahora en merodear por los alrededores 
de la Caleta.
En la madrugada anterior na discipnlo 
de Caco asaltó por unO de los balcones, el 
hotel Villa Candela, situado en el Paseo de 
Sancha, y que habita en la actualidad doña 
Aurelia Rabio.
La servidumbre de la casa se apercibió 
de la presencia del intruso y para llamar la 
atención disparó dos tiros.
bijrgo gue entregue á las llginas hasta la última choza de 
Tréveris. Esto quería hacer por vos, mas voy viendo en 
verdad que es imposible serviros.
El rey lanzó un grito terrible, el primero que había ex­
halado su pecho, y cogiendo las tenazas del hogair se ade­
lantó con el brazo levantado para pegar á Louvois. ;
La marquesa se arrojó á su paso, y después de desviar 
el golpe, sujetóle sus dos brázos, suplicándole que no man­
cillara el honor de un caballero.
• —¡Ah!... ¡señoral ..—contestó el rey fuera de sf,—vos que 
intercedéis por él, ¿sabéis Tde qué modo os trata? ¿sabéis 
o'ue* ayer mismo os prodigó huevos insultos, que os cali­
ficó de infame, y que me ordenó apartaros de mi lado para 
conservar mi honra?
La marquesa, lívida, teinblaha y buscaba en vano un 
apoyo entre las dos formidables iras.
Louvois amenazaba todavía á la una y hacía frente al 
otro.
—Marqués,—continuó el rey,—me prometisteis traerme 
hoy una prueba. ¡Dónde está esa prueba que ha de obli- 
garine á repudiar á la .marquesa de Maintenonl La nece­
sito yo, la necesita la marquesa*
Esta ocultó su rostro entre sus manos heladas!
— ¡Repito que la quiero,—gritó Luis fuera de sf,—y si 
dentro de dos horas no la habéis traido, marqués de Lou­
vois, ministro de la guerra, superintendente de palacio, el 
señor más poderoso de Francia, incluso el rey! ¡os ence­
rraré, oidlo bien, en el más horrible calabozo de la Basti­
lla!.*. ¡Salid, os destituyo!
, Louvois, loco, con el semblante descompuesto, incapaz 
a f̂ de humillarse como de proferir una palabra, se lanzó 
fuera de la sala, como una serpiente herida.
—Bien, decía... ¡dentro de dos horas! ¡sí, dentro dedos  
horas!... ¡Ellos lo han querido!..
XIV
Jbii maftiiMR del 16 de Ja llo  de 169i
El espU -había dicho la verdad: Van Graaft se hallaba 
aún en íá habitación de Lávefíiie.
Dos razones le habían impedido volverá Saint* Gloudf 
la primera, porque no quería alejarse de Versalles, -com­
prendiendo la importancia del mensaje que le confiara 
Guillermo; la segunda, porque descionfiaba bastahte . de 
Louvois para emprender de noche un camino largo y de­
sierto en el cual era muy fácil ser victima de una embos­
cada.
Van Graaft podía ser sospechoso á hu enemigo, pero en 
cambio pagaba á éste en igual moneda, y nadie se atreve­
rá á decir que hiciese mal. .
El holandés había pasado la noche con Lavérmepor un 
motivo muy semejante al que llamó el ministro en su 
amarga ironía las angustias de su equívoca paternidad. 
Van Graaft, que no osaba amar á Antonieta, ŷ  menos aún 
decírselo, había encontrado en Gerardo una tierna delica­
deza, una afectuosa y casi filial deferencia que le libraban 
de su turbación y le ofreclar, como una especie de autori­
dad paternal; complacíase además en ver que el joven 
amaba á Antonieta; habríase dicho que quería tomar fuer­
zas para amarla ümbién. „  «
Esto hizo que desde su llegada á París pasase Van Graat 
algunas noches con Gerardo y Jazmín; pero él día de que 
venimos hablando, la visita fué por una y otra parte más 
taciturna, menos afectuosa.
Terminada la cena del rey. Jazmín penetró en la están 
cia de Gerardo llevando con trabajo el peso de sus penas 
y de sus temores; costábale no poco ocultar lo que sufría 
y sobre todo la causa de sus sufrimientos.
Durante el rápido viaje hecho de París á Versalles, Jaz­
mín se había visto obligado á mentir ó á lo menos, á dis-
P O B  B m m O H B S  O I A B L I # S * e S ; M « s
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Sb mega a pública riaita'BBMtraa SttÚHaalca para psaati' 
Bár laa tardadas da tadoa aatiloa:
fiiBajaa, raaiea, ■aticaa, pasta Taiaica, ata., ajMBtades 
MB la Káqsiaa
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
U MisKa qna as ajnplea aaiTcraalmeata para las favillaa, aa 
tas labaraa da rapa blaaea, prandas da raatir y atraa siadlaraa,
Máquinas ”S1N6ER„ para coser
IIi<paiBM pya toda tadnatria en qna aa ampias la eoatara. !0S í  Fisetas Z,60 8tBgMles.--P!te d  flssM i qne S9 Á  gratis
Xá Compañía F a i^  S lz t^^
Concesionarios en España: ADGOGE y G.̂ ^
S-acaxatsklos mxx. la l^xo-H rlx icla & • ahCAla,!-» 
VAXiAClA, 1, Anarel, 1
AATSIQIJKBA, S, JXneen^, 6
BOAJDA, 9, C nqrreta SlspiaeS, 8, 
TKliEZ-MAldA&A, 7, Merenderé»,' 7
PiPEL PM EHVOLVl
En la imprenta de este diario 
^e vende por arrobas.
L as Se&OFfis qi¡i.e w líc i é p él&  & ii 1& 6 en eizalQ'iiieí* pio*te del eu@i*pe« pisiedé^ des^F^alFlo em pleando
l>epilatOFioPoiiros Cesm étieos de Mo iiPFita e l édtis. ]Bs e l mde eeondmieO. sĝ os de didlto. N o  tiéll.d
Fíval. PFeeio^ Ê ISO pesetas bote. ®e pem ite pop eoppeo eepti3eadOc antieipaxido pesetas ^ ’fSO é a  se llo s, ^Soppell, 
fapm aeéutieoy^salto, 62, SARCE2LONA. R e ven ía  em todas la s  dpogoiepías, pepmmepías? y  ¿apmaeias.
sT DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. ^  PEDID SIEMPRE
Marfita
ASr. ñ.=Mafeo-Gméáh3 M(wfî ^̂  - r "
Sr.aníp: Autorizo á V. para-hacer el usó qué'estime 'cónvénienté'| 
íié l£i.leal y expontánea declaración que hago acerca'de los excelentes re-| 
soltados que >he obtenido cou el uso de. la E m u ls ió n  M a rf il  a l  G u a -‘ 
y a c o l  en los niños afectos de-tuberculización, ya mesentérica, ya bron-*' 
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid  ̂de. cuyo €stableci»| 
ioiento soy el Médico Jefe. rr--  ̂ ^
És sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que á la‘ 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la fcondi- 
•cíón no despreciable de sú fácil administración á los niños, que á veCes- 
Ison difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
¡dótaáas .de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. --,̂
B. S. M., Dr. Antonio Garda Ciiello..!.^-^Freprado con Aceite ptsro de jUsado de Bacalao, eos I(ipofo$fito$ de caí y so;a y Gtayacol ~  Fregado en la Cnposicidn de Alejandría
Depósito Central: I<aboratorio Saímíoo Farmacéutico dé F. del Río SHierrero' (Sneesor de González MarflD.—Compafiia, 2 8 —MALAGA
DEPOSITO DE CEMENTOS
y Cal Hidpáüliea
de las máB acreditadas fábricas icglesas, francesas y belgas.
Romano superior. . ................................... arroba 0,70 pesetas
Fortland > (negro y claro). . . . .  > 0,90 »
» extra (blanco)................................   » 1,— *
« * (claro) para pavimentos. . . » 1,— >
Cal mdránlioa. . . . . . . . . . . .  > 0.99 >
Desde iin'saoo precios reducidos.
Por wagones precios especiales
Portlind do Bélgica, clase ^xtra, lo mejor que se conoce para I 
ptvimontos y aceras. ' ' t
J o s é  H ulz  R Q blo-^H a«T to  d » l  O o n d « , 1 8 —M á la g a
A domicilio, portes arreglados.—Se renden laeos vacíos.
Un nuevo y eficaz procedimiento curativo
SISTEMA "EDISSONV
Si Iss afecciones reumáticas y catarrales os molestan, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
cansáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de 
la médula y si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agente del Parche poroso Eleciro- 
Químico «Lumen», y antes de un mes os sentiréis restablecidos, 
ágiles y con gran vigor.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías, Precio, 
2 pesetas. — Representante en Má'aga y su provincia, Bernardo 
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 5.
TONICO 
NUTJlITiVO
Prentiadp con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas decoro ^ ^ < 
Marsella, Londres, etc., etc.
OOILA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIHULABLE)
Cora la Anemia, Baqnlúsmo EafennedadeB neryioaas y del eorazón, Afebóiones srá>trloas, Blgrei- 
tionee difiolles. Atonía Intestinal etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y & los que electnan 
trabajos intelectuales ó fisicos sostenidos. SIN BTVAL FARX LOS NIÑOS 7 ANCIANOS.
F A R M A C I A  D »  P I N F D O
C R U Z , lO
PÍDASE EN TOBAS LAS PABMAOIAS
Iquilan almacenes altos 
bajos en calle Oereznela 
nñm 10o
Inf
P e r a  « o b e r te a
y  g F £ iaIz«doa
K1 abastecedor de las Neve­
rías de Málaga y pueblos da 
la provincia, ofrece al público 
barquillos y barquillos paja á 
0 20 ía docena. Os.ile Sqnil aohe' 
(antes Hornos) núm. 8, Barrio 
Perchel.
Tísico'snttaitsiét pv. )iOHA£C$
Ofiebres pOdoru pan la eemplata y tegm raraeSSn da la
IM PO TR N C IA , Mparaatâ Na f  AS
Cuentan treinta r     -
tiMlMoaJa, y se raadtan por ea-
8«urakCan«taa, SS. Xadriá. Ba Xfiaia, támaeta de A. Freleasa.
VIRO DE BAYARD
P E P T O N A  PO SFA TA JD A '
JTibdoa les enfermos, los cocvaleeiestes y todos los débiles^^
•YHKyDSRAYÁED les dará con seguridad la FDER!^ y la SA­
LUD.—Deoósito en todas las farmaeias-—CO- LLIN et 0.‘, Paria;
T I N T U R A  « O A N 1 B A I . I N R »
No más CANAS. A los dos minu
A PINTORES Y BLANQUEADORES
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR 
Resida muy parejo, más blanca las habitaciones 
y  pareado á la pintura, máxime si se le mezcla algún 
color. También se emplea con la cal.
. A I^O BA  PESETAS 1,50 
Unico depositario para Málaga y  su provincia:
José Ruiz Rubio.-Huerto del Gonde, 12.-Málaga
RAl>Pica dle Gaseosas y Japalies
M A R G A  L A  «ISL A »
Fremiadt con Medalla de psata y Diploma de Honor, en la 
exposición del Pr« greso de Madrid en el 1905
D E S P A C H O  A  D O M IC IL IO
JTosé d.e S o s a  ‘XT’i i l a l ó i i
Caliei M op«no  M onpoy , 4
Es^oialídad en larabes dé Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa. 
Pera, Granadina, Grpiella, Oognac, Manta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naras]a^ Limón, Fres», Melocotón, Mandarino, Du- 
Banana y Albariooque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto poro. Cerveza helada y licores de las ínejores niaresB.
infaliblemente á los cabefi
y de la barba, el color na 
la juventud, negro, castaño 6
m una sola aplicación. Kl color___
do es inalterable dorante seis sema'
PABA £NP£RHEDA0£t URINARIAS
S Á N D A L Q  PIZÁ
MIL. P E S É T A S
•I qtie preieflte Capsulas dé SaJ'íDAlO fnsjores que (¡tedeldoc lóf PlzA de Birceióna, f  que coren más pronto y radicalnient* todas l¿ ENFERMEDADES URINARIAS. Vretnisdo - - •COQmedaitas.cla oroa.-; j
@ T raap«ao
con 5 sin exietencias de un bo< 
nito establecimiento en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nnevo 
y propios para toda clase de 
indnstrias.
Informará ,.D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla.
_ ____ ____ _ ______—______* «Nla Expoaleidn da Barcelona, 1 8ÓS 7 Gran Concupso aá f*&- * Tía,1803. Vcinticineo años de ¿sito crícicóte. Ubicas áprobadas y r-'"'-  ̂ -- a ece-1,, mendadas por tas Reates Academias.de.Rarcelopa y Mallorca: rarias corpe- | ^ raciones científicas y renombrados-piráctiéos diariamente las prescriben. | 7 reconociendo ventajas Sobre todc« sos similares.—Prasco 14 reales,—Fái " "macla del Dr. FIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España t I 
América. Sf remiten por correo ánúcipando su valor. ■ V !
M aptlT leob • «  ▼•n-
den puertas, balcones de hie. 
rro y efectos de obras.
Lnchana núm. i (al ooatado 
de 1» fábrica de Ohooolate.)
das las conocidas hasta el día. Absoli^ 
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 18, Rae ^onchet 
París. 1 frasco basta para sois mesei^ 
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
¡cado, anticipando Pías. 8,60 en selloau 
[Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
.G‘, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Dregaeríaay PerfuncrlBJi 
y Farmacias.
! Pedid Sttisslada í̂íít.̂ D«evoonfl3S!l da imítaolonae. | _______
Nota.—Ninguno de Iba espeéíflcos annnciadei eon nombres rimbombanteB, ha podido alcanzar 1 
mejores resultados que nuestro SANDALO. |
D E P O S r r A R I Q  E N  M Á I ^ G tA .  B . © O M E Z  I
q
O
E alqoiían algunas habita* 
cioaes amuebladas en sitio 




Representante de la casa
G. ELEIN.—Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.
Norwicl) Union Pire Insurance Societjr
Ropwicli & XdOndLpes
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an- 
ihguas y acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
catástrofe de San Francisco deCalifornia.
Se admiten seguros y  se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: A. DIAZ GAYEN
L 7 - 2 v d [ é l a . s : a .
ABONOS QUIMICOS
S e  a lq u i l»  y  v e n d a
una casa en el Vallé de los Ga* 
lañes calle de las Acacias nú­
mero 5 DarAn rizón en el nú­
mero, 2S2. ' '
SÜPEHFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
Sociedad Anónim a CpóSe-Rapcelona
Traspaao
En una da las calles máp 
céntricas de la capital se tras­
pasa iadustria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse sú 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
 ̂Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista Ltoa A b o n o s  Q ufm lQ oa, son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILÁN.-Jovellanos, 5 pral.-M adrid.-Direetor dé 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
, AGENCIA DE MÁLAGA.—Alameda Principal, 23 batos.
Id.. id. RONDA.—Riba Rosas, 12, y 
Id. id. ANTEQUSRA.—Alameda, 11.
O a a a lé n j
Se vende una motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Antogarage 
Merino, Tomás Heredis, 39.
f O d D iD  INOlOD DB SEliDRI»
JBSTABLECIDA EH  B IL B A a
C a p i ta l  S o e n d t  1 .  . . . u  1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 4  
S a e t í a s  d e p o s i t a d a » ;  5 0 .0 0 0 .0 0 0  d e F t a a .
Sota gran sociedad Española es la que se ha créadó 
ejtt el mundo para si negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
^  asegiu^dores el ser administrada por el Basco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL BÚIZ ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulcés, 28.—Málaga.
Encuadernaciones Econdinicas
M od ista
SI Oonde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
. dichas obras, el enona- 
Aemador participa á los 
snscriptores que por 25 
sintimos encuaderna el 
tomo dé las meneiona- 
das novelas.
La Brta, Adelaida Alvares 
ofrece á lás s^^ñorás de Mála­
ga su taller de confeociobes, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
Pre«ios muy arreglados. Oon- 
fecoión esmeradá.
Vida Bepablicana
Be desea un profesor qne di­
funda ideales republicanos y 
provisto do Ku título para des­
empeñar la escuela del Ofroa- 
lo Instractivo de Obreros Re­
publicanos del 6 “ distrito., 
Los aspirantes podrán pa­
sarse por casa del Presidenté 
de dicho Oentro, Prolongación 
de Oasabsrmeja n.® 9.—E oe- 
eretario,Manael Alba Jiménez.
Ís alquila una co-
¡ohera. Informarán: calle de 
, Agustín Parejo nüin. 37. 
i (frente al Oonvento)
S S V B N O JE
la casa núm. 13 de lá calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso oon 
tres habitaciones, comedor y 
oósiña ydos balsones á la calle 




Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dnloes núm. 31.
en ;tod:is sus manifestaciones 
oon el 4 Aceite Antiner^oso> 
de D. J< Rbmeio.
Se garantiza sn resaltado.
Unico depósito, calle' dé la 
Trinidad núm. 47.
A e a d c m la  dl« C a n to
Directora doña Enriqueta de 
la iboera. Pasaje de Uampos, 
núm. 9, pral.
Horas de clase de 4 á 7 de la 
tarde.
N o t a s  ú t i ls G
128 IL  CONDE DE LAVERNIE
frazar la verdad para explicar á Gerardo su precipitación, 
su ansiedad y la necesidad de advertir á la marquesa; im- 
paqiente el conde, se quejó póf tantos misterios, y Jazmín, 
acosado y reducido al extremo, había debido decirle: Que 
aquellos misterios no eran más que un secreto de confe­
sión que le confiara la marquesa, teniendo Gerardo que 
contentarse con esta explicación á falta de otra cosa me-
SL CONDE DE LAVEINIB 125
jor
Decimos, pues, qué Jazmín se hallaba desesperado des­
pués de la borrascosa noche que acababa de pasar; Van 
Graaft; luego de cumplida su misión, había llegado silen­
cioso y sombrío, y Gerardo  ̂al ver á aquellos dos hombres 
igualmente absortos eñ sus meditaciones, había como 
«líos empleado la noche en dar líbre curso á su imagina- 
en dirigir á sus huéspedes algunas palabras insigni- 
IriAantes y en contar los suspiros que procuraban ahogar 
^ siis extraños compañeros.
Llegado el día, Jazmío, que nb Jiodía estar quieto en un 
sitio, dió más de cien vueltas por la estancia; Van Graáft 
se acercó á una ventana y fumó; Gerardo tomó un libio é 
inteíitó leer, si t^ a  sus ojos no se apartaban dé la te- 
de Sain]bC!y^qae aparecía entre el azulado va-
BÁ él^ontrar el espacio harto reduci- 
î% y bajó al parque desierto paséan- 
^igtanas de la marquesa con la espe- 
l'ŷ le dirigiría una señal ó una pala- 
5ia c a r i ñ o s a ^  I  ''
Van Graaft coi__
hacerle grata compañ^,,;^
Da repente Amor, que colocado entre ambos, les miraba 
alternativamente, algo iililSt^ contra Van Graaft á causa 
del humo de su tabaco, se líewintó y corrió á la puerta con 
alegres ladridos. = *  ̂ 4^
"“ Será algún amigó,-rjiensó Gerardo, y  así era en efec­
to. Belair entró de un saltó en la estancia.
Figúrense nuestros lectores el espanto, la curibáidad, la
i,ba fumando; Gr̂ î &ido procuraba
espereza y la fatiga reunidas en un solo rostro, 
ífi joven llegó como un huracán.
-¿Dónde está?—dijo á Gerardo. 
—¿Quién?
—Violeta,
Gerardo se estremeció y se prepaiab 
Belair le puso úna mano én Ibs labios 
—No ti chancées con mi inquietud
i h i i
OSf
l : | i
á jCbniesUr, pero 
dijolé sonriéñdo: 
infíeso que he pa-




• — Âsí lo hecho, señor.
—¡Mentís!—exclamó el rey levantándose como un gigan­
te amenazador,—¡mentís yiilanamentel 
Louvois se levantó también, enfurecido.
—¡Señori , .
-Mentís, desleal servidor,—continuó el rey con voz 
atronadora;—á vos solo debo esos odios,, esas guerras* 
vos ^ is  quien asesináis, quien incendiáis, y aquí están las 
pruebas de ío que digo, porque yo jamás acuso sin pro­
bar luego; ¿entendéis?
 ̂Y arrojó sobre la mesa que les separaba tres cartas cuya 
vista anonadó al ministro.
—Este,^ontiauó Luis XIV,—ss un proyecto para aco­
sar de tal modo ai duque de .Saboya, que sea para siem­
pre irrecpneiii^le; escrito por vos, firmado por vos. ¡Elsta 
es vuestra última c^ta á Gatinat mandándole quemar y 
matar en menosprecio de los armisticios, escrita por vos, 
nrmada también por vos, é interceptada por esos enemi­
gos a quienes suponéis tan feroces y que me hacen juez de 
vuesti os crímenesl Esta es vuestra contestación á las jus­
tas quejas de los suizos, prodigándoles el insulto y la ame­
naza para excitarles á la guerra, escrita y firmada también 
por el ^ m o  odioso nombre: Ligivois. ¡Miradl
Hubiér^e creído que aquel orgullo iba á desvanecerse, 
que aquel hombre iba á postrarse de hinojos, pero no su­
cedió así: el rnarqués levantó con altivez su frente, 
j  “ v ^“^^cuando así fuese,—dijo,—aun cuando hubiese 
desobeaecido... ¿qué puede; decirme el rey si en ello tuve 
una idea, si mi objeto es hacerle señor del mundo... si es­
toy seguro de que se equivoca..* si no quiero que se humi­
lle ante sus enenúgos derrotacb á̂?...
—Creo que me estáis juzgando.
—^Muchos son los que se atreven á medir y á observar 
el sol, y sin embargo no alteran su gloria ni empañan su 
luz. Sostengo sí que la razón está de mi parte, que solo la 
i  guerra conduce á la buena paz; sostengo que el enemigo 
'"^^tenuado es el único á quien no debe temerse, y para ex- 
“muar es fuerza herir, herir sin piedad. ¡Veinte y cinco
B o l « « l s t  O f i c i a l
D«ldl.38:
Ananciós de Hacienda sobre nombra­
mientos,
—Recüúcación del resaltado del sorteo 
de láminas provinciales.
V —Edictos de distintas alcaldías.
, n-Demografía de I.a.pxo; í̂ncia,
-yrBalance de la Sociedad Azacalrera La- 
Jfibs. ' ■ .
—Edictos de diversos jazgados.
r n i w í í
Insaripcíonea beebas ayer:
sozoAiDo DI siifzQ aoMmao
Nacimientos.: Manué I a Rodrígaez Moreno. 
Dsfanciones: José Berdier Araña.
JB6Q0S8 aaSBASOS 
Vapor «Sania Ana», de Sevilla.
Idem «Rüiwoad», de Ne-wcastle.
Idem «Les Andes», dé Valencia,
Idem «Lusitanie», de Gibraltar.
Idem Sevilla», da Melilla.
Idem «C. de Mahón», de id.
Idem «Antonio López», de Barcelona.
Idem «Randonoí», de (Íardifí.
Idem «Gongo», de ía  Corafia.
PaUebot «Panlc de Viana», de Casíello
BUQOBS DXSPAOHADOS 
Vapor «Les Andes», para Buenos Aires, 
Idem «Santa Ana», para Almería.
Idem «Antonio López», para Habana.--------
Por permanencias, ptai. 7,50. 
Por exhumaciones, ptas. 00,00. 
VotaliPtas. 294,50. .
A e é i t e s i
Bb ppériátt dé 43 á 5Ó reales arroba.
A M B M i r r A B S s
Carolina, que tenía un hermoso pelo ne­
gro, se lo tiñó de rubio con objeto de pare­
cer más jóven.
—Sí—dice su amiga Consuelo,—es co­
mo los campos de trigo, que toman el color 
rabio cuando van á desaparecer.
La noche de novios: - 
En el momento de separársela mamá, 
llama aparte á la recien casada y al oido le 
bace lás observaciones que son naturales.
La recien casada baja los ojos ruborosa 
y se pone colorada como la grana.
—¿Y á éi—dice—le habrá hecho su pa­
dre las mismas advertencias?
M a t a d e i » ®
Neses Sasrmoadas en el día 27:
31 vacunos y l  terneras, peso 3,816 fefic» 
750 gramos, pesotas 843,32.
I 47 lanar y cabrío, peso 546 hilos 7£0 sva mos. pesetss 21,71. «  u gi»
16 cerdos, pesó 1.219 IcUos G03 gramos pesetas 109,71. B*«a»os,
Total de peso: 5.382 kilos 500 gramos 
Total recaudado: pesetas 493,25
Bspeotáeiilo®
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có- 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
! Función de tarde.—(A las-4 li2).—«El 
recluta» «El pollo Tejada.»
Por la noche.
A las 8 1[2,—«La ola verde.»
A las 9 1[2.—«El pollo Tejada».
A las 10 li2 .—«La oís verde.»
A laé l l  .«El pollo Tejada.»
Precios,.los de costumbre.. .
PALAIS HOYAL.--Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches funcióá por secciones.
Entradatie preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25. •  '
CINEMATOGRAFO PASCÜALINÍ. — 
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desdé las ocho en adelante. '
Entrada de preferencia, 40 céntimos: ge- 
nerál, 20. ’ ®
ios de vicioriaa abogan en mí favor! en vtz de meadígai? 
paz, arrojo el guante á toda £%ropa; en vez de respetar
I viñas de Víctor Amadeo, e s c i^  al mariscal de Luxem-
TOMO in
Reies saerifloadaB en el día 28i 
34 vacnnasipreeio al entrador: 1.50 utas hs
 ̂ 5 terneras, , , . 1.70*^. ,
¡62 lanares, » » » 1.25 , ,
127 cerdos, » » , * ’
C e m e n t e F i O í g i
Reeandaeión obtenida en el día <§




pre en existencia, DALLE NUEVA, NUM. I 
ÜAMI3ERIA. 80 modelos diferentes de 
BB. MM. ei Rey D. Ailonso XHl y la Reina 
Tiotoria.
Tipografía de El Fofdlab
i
